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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat koulun tur-
vallisuusjohtamiseen. Turvallisuusjohtaminen muodostuu menetelmien, toimintata-
pojen ja ihmisten johtamisesta. Koska turvallisuusjohtaminen on laaja käsite, sitä 
tutkittiin tässä työssä henkilöriskien ja henkilöturvallisuuden osalta. Työn johtopää-
töksiä varten suoritettiin riskianalyysi henkilöriskeistä sekä rehtorien haastattelu tur-
vallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittämisestä.  
 
Opinnäytetyö suoritettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimus-
strategiana käytettiin case -tutkimusta ja tutkimusmenetelmänä käytettiin ryhmähaas-
tattelua. Aluksi tutkittiin opinnäytetyön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, lainsäädän-
töä ja viranomaisohjeita. Opinnäytetyön empiriaosaa varten materiaali hankittiin 
kahdessa vaiheessa. Ensin tunnistettiin ja arvioitiin työn vaarat ja haitat tätä tarkoi-
tusta varten laaditun tarkistuslistan avulla eli suoritettiin riskikartoitus pienryhmä-
työskentelynä kahdella alakoululla. Melkein kaikki alakoulujen henkilökuntaan kuu-
luvat osallistuivat riskianalyysiin. Työn toisessa osassa alakoulujen rehtoreiden haas-
tattelun perusteella laadittiin Urjalan peruskoulujen käyttöön vuosikello turvallisuu-
teen liittyvien suunnitelmien päivittämisajankohdista. 
 
Riskianalyysissä havaittiin alakouluilla vain muutama kohtalainen riski, muut havai-
tut riskit olivat vähäisiä tai merkityksettömiä. Kohtalaiset riskit liittyivät ergonomi-
aan ja koulun alueen liikenneoloihin. Näitä kaikkia kohtalaisia riskejä ei voida heti 
korjata. Vähäisten riskien osalta oli suhteellisen helppoa löytää tilanteeseen paran-
nuksia, esimerkiksi ensiapuvastaavan nimeäminen.  
 
Työn johtopäätöksenä havaittiin, että kouluun luotu turvallisuuskulttuuri, rehtorin 
rooli, riskien arviointi, lainsäädäntö sekä turvallisuussuunnittelu ja turvallisuussuun-
nitelmat vaikuttavat suuresti koulun turvallisuusjohtamiseen. Työn tuloksena koulu-
jen käyttöön valmistui tarkistuslistan riskikartoitusta varten sekä turvallisuuden vuo-
sikello, josta selviävät keskeisimmät turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja niiden 
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The purpose of this thesis was to identify the factors that influence security manage-
ment in school environment. Security management consists of three areas: managing 
methods, operations and people. Security management is an extensive topic of re-
search. Therefore, in this thesis was concentrated on personal safety risks and per-
sonal safety. For the conclusions of this thesis, the personal safety risks in the school 
environment were evaluated and the headmasters were interviewed on the timing of 
security plans updates. 
 
The method of research for this thesis was qualitative. The research strategy was case 
research and group interviews were used as a research method. First were researched 
literature, legislation and directions from the authorities in connection with the sub-
ject of this thesis. The material for the empirical part was collected in two stages. 
First, the risks and hazards were identified and assessed by using the checklist creat-
ed for this evaluation process. The risks were evaluated in small groups at the lower 
elementary schools. Almost the entire personnel of these schools took part in risk 
evaluation. The second part of this thesis was to interview the headmasters and, with 
their help, create a yearly calendar for security plans updates.  
 
In the risk analysis of the lower elementary schools, only few moderate risks were 
detected. The rest of the risks were minor or insignificant. The moderate risks were 
connected with ergonomics or traffic in the school area. Not all of the moderate risks 
can be minimized immediately. It was quite easy to find ways to eliminate the minor 
risks, for example by naming a person who is responsible for first aid.  
 
The main conclusion of this thesis is that security management is greatly influenced 
by the following factors: the safety culture created at the school, the headmaster´s 
role, risk assessment, legislation, safety planning and safety plans. As the outcome of 
this thesis, the lower elementary schools of Urjala got a checklist for risk evaluation 
and a yearly safety calendar. The yearly safety calendar indicates the most important 
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Opinnäytetyöni aiheena on turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta julkishallinnos-
sa. Kuntien riskienhallintaa koskevat säännökset ovat olleet voimassa vuoden 2014 
alusta alkaen (Laki kuntalain muuttamisesta, 325/2012). Hallituksen esityksen 
(24/2012) mukaan tarkoituksena oli luoda riskienhallintaan menettelytapa, jonka 
avulla päättäjät saavat paremmin tietoa riskeistä. Uudistettu kuntalaki (410/2015) 
astui voimaan 1.5.2015 ja siinä kuntien riskienhallinnasta säädetään samalla tavoin 
kuin laki kuntalain muuttamisesta edellytti. Valtuuston tehtävänä on päättää kunnan 
riskienhallinnan perusteista ja ottaa hallintosääntöön tarpeelliset määräykset toimi-
vallasta ja tehtävien jaosta. Huolehtimisvastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä on kunnanhallituksella. Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio 
riskienhallinnan järjestämisestä ja tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan ris-
kienhallinta järjestetty asianmukaisesti. Työturvallisuuslain (731/2002) 10 §:n mu-
kaan työnantajalla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden tur-
vallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat.  
 
Työpaikkani Urjalan kunnan sivistyspalvelukeskus on opinnäytetyön tilaaja ja työn 
aiheena ovat henkilöriskit ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat Urjalan alakou-
luissa, eli Aseman ja Kirkonkylän kouluissa. Selvitän riskianalyysin avulla ne henki-
löriskit, joihin on kiinnitettävä huomiota. Urjalan kunnassa päätettiin selvittää työn 
vaarat ja haitat, toisin sanoen suorittaa riskikartoitus, kevään 2015 aikana. Kunnan 
johtoryhmä päätti myös käyttää riskin merkittävyyden arvioinnissa kolmiportaista 
riskitaulukkoa. Suorittamani riskianalyysi toimii samalla työturvallisuuslain 10 §:n 
velvoittamana vaarojen ja haittojen tunnistamisena ja arviointina.  
 
Turvallisuusjohtamiseen kuuluu yhtenä osana riskienhallinta ja kriisitilanteisiin va-
rautuminen koulun jokapäiväisen toiminnan lisäksi. Turvallisuusjohtaminen oppilai-
toksessa on rehtorin vastuulla. Opinnäytetyössä selvitetään, onko Aseman ja Kirkon-
kylän kouluilla olemassa turvallisuusjohtamisen apuna kirjallisessa muodossa olevaa 
vuosikelloa turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittämisestä. 
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2 OPINNÄYTETYÖONGELMA 
2.1 Ongelman kuvaus  
Opinnäytetyön tavoitteena on henkilöriskien kartoittaminen kahdella alakoululla, 
Aseman ja Kirkonkylän kouluilla, sekä antaa turvallisuusjohtamisen työkaluja rehto-
reille vuosikellon muodossa. Analyysin avulla muodostuu karkea kokonaiskuva ris-
keistä. Mikäli analyysissä paljastuu puutteita jollakin henkilöriskin osa-alueella, esi-
merkiksi työympäristössä havaitaan melua tai puutteita valaistuksessa, kyseistä osa-
aluetta tutkitaan tarkemmin tarkistuslistan avulla. Riskianalyysi suoritetaan yhdessä 
koulun rehtorin ja muun opetustoimeen kuuluvan henkilökunnan kanssa sekä Ase-
man koululla että Kirkonkylän koululla.  
 
Tässä yhteydessä tarkastellaan myös riskin hyväksyttävyyttä ja riskin johdosta suori-
tettavien toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Ratkaistavaksi tulee pienennetäänkö ris-
kiä, pidetäänkö riski omalla vastuulla vai siirretäänkö riski esimerkiksi vakuutuksen 
avulla. Riskienhallinnalla on tarkoitus varmistaa, että organisaation perustehtävä ei 
häiriinny. Suorittamani riskianalyysi toimii samalla työturvallisuuslain 10 §:n vel-
voittamana vaarojen ja haittojen tunnistamisena ja arviointina Urjalan alakouluissa. 
Kunnan johtoryhmä on päättänyt käyttää riskienarvioinnissa kolmiportaista riskitau-
lukkoa, jossa riskin suuruus määräytyy vahingon todennäköisyyden ja vahingon seu-
rausten perusteella. Riskin todennäköisyyttä kuvaavasta sarakkeesta valitaan, onko 
riski epätodennäköinen, mahdollinen vai todennäköinen. Riski on sitä suurempi, mitä 
todennäköisemmin se tapahtuu. Vahingon seurauksia kuvaavasta sarakkeesta vali-
taan, ovatko seuraukset vähäiset, haitalliset vai vakavat. Riski on sitä suurempi, mitä 
vakavammat seuraukset vahinko toteutuessaan aiheuttaa. Riskitaso määräytyy sen 
mukaan, missä riskin todennäköisyyttä ja vahingon suuruutta kuvaavat arvot kohtaa-
vat. Riskitaso voidaan ilmaista asteikolla 1—5 tai sanallisesti, jolloin alhaisin riskita-
so on merkityksetön riski ja suurin riskitaso sietämätön riski. Näiden väliin jäävät 
vähäinen riski, kohtalainen riski ja merkittävä riski.   
 
Kouluilla tulee olla koulukohtaiset perusopetuslain (628/1998), työturvallisuuslain 
(738/2002), pelastuslain (379/2011), valmiuslain (1552/2011) ja muiden turvalli-
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suusohjeiden määräämät turvallisuuteen ja perehdyttämiseen liittyvät ohjeet ja suun-
nitelmat. Tarkoituksena on selvittää, onko kouluilla näiden ohjeiden ja suunnitelmien 
päivittämistä koskeva vuosikello kirjallisessa muodossa. Mikäli vuosikelloa ei ole, 
sellainen laaditaan koulujen turvallisuusjohtamisen apuvälineeksi.  
 
Työn teoriaosassa tarkastellaan riskeihin, henkilöriskeihin, riskianalyysin laadintaan 
ja turvallisuusjohtamiseen liittyvää teoriaa sekä henkilöriskeihin ja turvallisuusjoh-
tamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Työn empiriaosassa toteutetaan suoritetun riskiana-
lyysin tulosten pohjalta riskien analysointi, riskin suuruuden arviointi, riskien hyväk-
syttävyyden arviointi sekä pohditaan toimenpiteet riskin poistamiseksi tai pienentä-
miseksi. Koska riskienhallinta on osa turvallisuusjohtamista, riskejä pohditaan myös 
koulun turvallisuusjohtamisen näkökulmasta tarkastellen sitä, ovatko kouluilla tarvit-
tavien suunnitelmien päivitykset kunnossa.  
 
Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitkä asiat vaikuttavat koulun 
turvallisuusjohtamiseen. Työn avulla toteutetaan työturvallisuuslaissa asetettu vaati-
mus riskien tunnistamisesta työpaikalla ja riskianalyysi henkilöturvallisuuteen liitty-
vistä riskeistä. Tämän lisäksi laaditaan Urjalan kunnan koulujen käyttöön turvalli-
suusjohtamiseen liittyvien suunnitelmien päivitysajankohdista vuosikello. Waitisen 
(2014, 26) mukaan turvallisuusjohtaminen muodostuu menetelmien, toimintatapojen 
ja ihmisten johtamisesta, pitäen sisällään jatkuvan turvallisuuden ja terveellisyyden 
edistämisen, jatkuvan turvallisuussuunnittelun sekä oppilaitoksen toiminnan jatkuvan 
seurannan. Turvallisuusjohtamisen avulla suojeltavia kohteita ovat henkilöstö, mai-
ne, tiedot, ympäristö ja omaisuus. Turvallisuusjohtaminen on siis todella laaja käsite.  
 
Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään lähinnä henkilöriskejä ja henkilöturvallisuutta. 
Työn rajauksen perusteena on se, että henkilöturvallisuus on tärkeä osa oppilaitostur-
vallisuutta käsittäen työntekijöiden, asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuuden, ter-
veyden ja hyvinvoinnin varmistamisen. Opinnäytetyön tilaajalla on ollut tarve riskien 
kartoittamiseen, ja oppilaitoksessa riskit liittyvät suurelta osin henkilöihin ja henkilö-
turvallisuuteen. Oppilaitosten turvallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa, kuten pelas-
tussuunnitelmassa, on suuressa määrin kyseessä henkilöturvallisuuteen liittyvät asiat 
ja tavoitteena on turvata henkilöiden turvallisuus.  
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Opinnäytetyöongelmaan etsin vastausta tutkimalla seuraavia asioita: 
 Mitä riskejä liittyy oppilaitoksen toimintaan? 
 Mitä henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä oppilaitoksissa on olemassa? 
 Mitä henkilöriskejä kahdella alakoululla havaitaan riskianalyysissä? 
 Mitä suuruusluokkaa havaitut riskit ovat? 
 Mikä on ei-toivotun riskin todennäköisyys? 
 Päätetäänkö riskiä pienentää, pidetäänkö se omalla vastuulla vai siirretäänkö 
riski esimerkiksi vakuutuksen avulla? 
 Mihin toimenpiteisiin riskin kanssa päädytään ja mitä vaikutuksia toimenpi-
teillä on?  
 Mitä lainsäädäntöä oppilaitoksen turvallisuuteen liittyy?  
 Ovatko henkilöriskeihin liittyvät asiat kahdella alakoululla kunnossa vai ha-
vaitaanko niissä jotakin toimenpiteitä vaativaa? 
 Onko kouluilla turvallisuusjohtamiseen vuosikello?  
2.2 Teoreettinen viitekehys 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu kuvion 1 mukaisesti henkilöris-
keistä, turvallisuusjohtamisesta, organisaatiosta, lainsäädännöstä, riskien tunnistami-
sesta, riskien arvioinnista, riskienhallintatoimenpiteistä sekä riskienhallinnan seuran-
nasta. Opinnäytetyössä tarkastelen ensin viitekehyksessä mainittuja käsitteitä kirjalli-
suuden avulla. Tarkoituksenani on tutkia Urjalan alakoulujen henkilöriskejä ja laatia 
tätä varten koulun toimintaan sopiva tarkistuslista. Tarkastelen turvallisuusjohtami-
seen liittyvien suunnitelmien ja ohjeiden olemassaoloa sekä päivitystä varten olevaa 
vuosikelloa myös tarkoitusta varten laatimani listan avulla.  
 
Riski merkitsee haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Toteutues-
saan tapahtuma estää jonkin tavoitteen tapahtumisen joko väliaikaisesti tai pysyvästi. 
Riskienhallinta edellyttää riskien tunnistamista, riskien arviointia, riskinhallintatoi-
menpiteiden suunnittelua ja toteutusta sekä toteutettujen riskinhallintatoimenpiteiden 
arviointia. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2013, 73; Sosiaali- ja terveysmi-





Kuvio 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys  
 
 
Henkilöriskit kohdistuvat lähinnä omaan henkilöstöön, sopimuskumppanien tai ali-
hankkijoiden henkilöstöön, vierailijoihin tai asiakkaisiin. Eräs tapa jakaa henkilöris-
kit on jakaa ne operatiivisiin riskeihin tai vahinkoriskeihin. Henkilöriskejä ovat esi-
merkiksi henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin, työpaikkaväkivaltaan, rekrytointiin 
ja työpaikan avainhenkilöihin liittyvät asiat. Turvallisuusjohtaminen tarkoittaa toi-
mintaa organisaation turvallisuuden hallitsemiseksi ja siinä yhdistyvät ihmisten, me-
netelmien ja toimintatapojen johtaminen. Myös riskien tunnistaminen ja arviointi 
ovat osa turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtaminen on jatkuva prosessi työym-
päristön jatkuvaksi parantamiseksi. (Paasonen 2012, 80; Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2011, 34—35; Suomen Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Riskien hallitsemiseksi ne pitää ensin tunnistaa (Kuvio 2). Riskien tunnistamisessa 
kartoitetaan mitä uhkia ja vaaroja työhön liittyy ja mitä vaikutuksia uhkan tai vaaran 
toteutuminen aiheuttaa. Riskien tunnistamisessa apuvälineenä voi käyttää riskitarkis-
tuslistaa tai riskianalyysimenetelmää. Tunnistamisen lopputuloksena saadaan selville 















ja kokemusta kannattaa hyödyntää riskien tunnistamisessa. Riskin suuruuden arvi-
oinnissa huomioidaan vahingon vakavuus ja todennäköisyys. Riskin suuruus voidaan 
esittää numeerisesti tai sanallisesti. Eräs tapa arvioida riskejä on käyttää kolmipor-
taista riskitaulukkoa. Riskin arvioinnin perusteella pystyy päättelemään sen, mitkä 
riskit vaativat toimenpiteitä ensimmäiseksi. Riskin tunnistaminen ja riskin suuruuden 
arviointi muodostavat yhdessä riskianalyysin. (Suomen Riskienhallintayhdistyksen 




Kuvio 2. Riskien tunnistaminen  
 
Riskinhallintatoimenpide valitaan riskin merkittävyyden perusteella. Ensisijaisesti 
pitäisi pyrkiä estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon aiheuttamia 
seurauksia. Riskienhallintakeinoina ovat riskin pienentäminen, riskin välttäminen, 
riskin poistaminen, riskin pitäminen tai riskin siirtäminen. Viimeinen riskienhallinta-
vaihe on seuranta. Toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava ja tarvittaessa raportoi-
tava organisaation ylimmälle johdolle riskitilanteesta. Riskienhallintavastuun tulee 
kuulua organisaation normaaliin toimintaan. Seurantaa voidaan toteuttaa jatkuvalla 
tavanomaiseen toimintaan liittyvällä seurannalla, suorittamalla arviointia erillisenä 
tai edellisten yhdistelmällä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 13, 16, 25; Suomen 





•Riskikartoituksen suorittamisesta päättäminen 
•Tarkasteltavan kohteen valinta 
•Kartoituksen suorittajasta tai ryhmästä päättäminen, esimerkiksi 3—5 hengen ryhmiä. 
Riskien 
tunnistaminen 
•Työhön liittyvien uhkien ja vaarojen tunnistaminen esimerkiksi tarkistuslistan avulla. 
•Organisaatiossa tehtävien töiden ja toimintojen selvittäminen havainnoimalla työn 
tekemistä tai haastattelemalla työntekijöitä. 
•Koskeeko uhka meitä? 
Tunnistamisen 
lopputulos 
•Tunnistamisessa havaittuihin riskialueisiin perehdyttävä tarkemmin. 
•Seuraavaksi riskin arviointi riskin seurauksen vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden 
perusteella. 
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Organisaatio muodostuu henkilöstöstä, toimintakäytännöistä, organisaatiorakenteesta 
sekä rutiineista ja koulutuksen järjestäjä päättää turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydes-
tä työssä, ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Henkisellä ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi turvallista työilmapiiriä ja fyysiseen 
ympäristöön kuuluvat esimerkiksi työvälineiden turvallisuus ja ergonomisuus. (Paa-
sonen 2012, 31—32, 59; Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 §.)  
 
Perusopetuslain mukaan kunnilla on velvollisuus perusopetuksen järjestämiseen. 
Opetuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tulee laatia monia turvallisuutta koskevia 
suunnitelmia eri lakien perusteella. Esimerkiksi pelastuslaki (379/2011) edellyttää 
pelastussuunnitelman laatimista oppilaitokseen. Opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan oppilaitokseen on laadittava kriisisuunnitelma äkillisiä kriisi-, uhka- ja vaa-
ratilanteita varten. Suunnitelmien ja niiden ajan tasalla pitämisen avulla varaudutaan 
mahdollisiin uhkatilanteisiin ja niissä toimimiseen. (Opetustoimen turvallisuusopas; 
Perusopetuslaki 628/1998, 4 §.) 
2.3 Käytettävät menetelmät ja aineiston kerääminen  
Opinnäytetyössäni käytän kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadul-
lisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen huomioiden sen, 
että todellisuus on moninainen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään 
tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tutkimuksen tarkoituksena on löy-
tää tai paljastaa tosiasioita sen sijaan, että todennettaisiin jo olemassa olevia väittä-
miä. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvia tyypillisiä piirteitä ovat, että aineisto 
kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa, tiedon keruussa käytetään ihmistä ja 
kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei käyttäen satunnaisotosta. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 161.)  
 
Tutkimusstrategiana tässä opinnäytetyössä on tapaustutkimus eli case-tutkimus, jossa 
tutkittava tapaus muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Tapaustutkimuksessa koh-
teena on ryhmä, yhteisö tai yksilö, tutkimuskohteeksi on valittu yksittäistapaus, ti-
lanne tai joukko tapauksia, aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä ja tavoit-
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teena on ilmiöiden kuvailu. Tapaustutkimuksessa halutaan ymmärtää kohdetta syväl-
lisesti ottaen huomioon siihen liittyvät olosuhteet. Yksittäisen tapauksen käsittelyn 
lisäksi voi pohtia sitä, miten tutkimuksessa saatuja tuloksia voi soveltaa muualla. 
Opinnäytetyön aiheena olevan riskikartoituksen suorittamiseen käytän teemahaastat-
telua ja toteutan haastattelut ryhmähaastatteluna. Teemahaastattelu sijoittuu lomake-
haastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Siinä käydään keskustelunomaisessa ti-
lanteessa lävitse ennalta suunniteltuja asioita. Ryhmähaastelua käyttämällä on mah-
dollista saada tietoa usealta henkilöltä yhtä aikaa. Ryhmähaastattelua toteutettaessa 
on otettava huomioon, että joukossa saattaa olla dominoivia henkilöitä, jotka pyrki-
vät määräämään keskustelun suunnasta. Haastattelijan on osattava ohjata keskustelu 
tällöin oikeaan suuntaan. Ryhmähaastattelussa ryhmä voi auttaa, mikäli haastatteluti-
lanteessa muodostuu väärinymmärryksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
134—135, 210—211; Kuisma 2012, 13.)   
 
Opinnäytetyöni kohteena on kouluyhteisö ja tutkimuskohteena joukko tapauksia, eli 
henkilöriskeihin kuuluvat osa-alueet sekä turvallisuusjohtamiseen liittyvät useat 
suunnitelmat. Aineiston keräämiseen riskikartoituksen osalta käytän teemahaastatte-
lua, ryhmähaastattelua, pienryhmätyöskentelyä, kirjallisuutta, viranomaisten päätök-
siä ja valmiita dokumentteja. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvien suunnitelmien osal-
ta käytän aineiston keräämisessä ryhmähaastattelun vaihtoehtona henkilökohtaista 
haastattelua. Haastattelen Aseman ja Kirkonkylän koulun rehtoreita käyttäen haastat-
teluaineistona turvallisuusjohtamiseen liittyvistä suunnitelmista laadittua luetteloa. 
 
Riskikartoitus suoritetaan teemahaastatteluna ja ryhmähaastatteluna siten, että koulu-
jen opetustoimeen kuuluva henkilökunta, eli opettajat ja koulunkäyntiavustajat, osal-
listuvat kartoitukseen. Aseman koulun riskikartoituksen ajankohta on 4.5.2015 klo 
14.15 alkaen ja Kirkonkylän koulun 5.5.2015 klo 14.10 alkaen. Aseman koulussa 
kartoitukseen osallistuu maksimissaan 9 henkilöä ja Kirkonkylän koulussa 13 henki-
löä. Edellisten lisäksi kaksi opettajaa tekevät työtä sekä Aseman että Kirkonkylän 
kouluilla. He päättävät itse, osallistuvatko he riskikartoitukseen molempien koulujen 
osalta, vai ainoastaan toisessa koulussa. Huhtikuun alkupuoliskolla lähetän koulujen 
opettajille ja koulunkäyntiavustajille sähköpostiviestin riskikartoituksen suorittami-
sen tarkoituksesta ja siitä, miten aion kartoituksen suorittaa.  
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Riskien kartoittamiseen on useita työvälineitä ja tässä tapauksessa käytän mukaillen 
kahta eri työvälinettä eli haavoittuvuusnalyysia ja potentiaalisten ongelmien analyy-
sia. Haavoittuvuusanalyysin avulla on mahdollista saada nopeasti karkea kokonais-
kuva toimintaa haittaavista uhkatekijöistä. Potentiaalisten ongelmien analyysiä mu-
kaillen henkilökunnan on riskikartoituksessa mahdollista ilmaista vaaratekijöitä 
myös tarkistuslistan ulkopuolelta, vaikka potentiaalisten ongelmien analyysiin kuu-
luvaa varsinaista aivoriiheä ei ole tarkoitus järjestää. Tavoitteena on näin toimien 
saada mahdollisimman tarkka kokonaiskuva koulujen toimintaa haittaavista uhkate-
kijöistä.  
 
Koska kartoitukseen osallistuu lukumääräisesti useita henkilöitä, aion käyttää pien-
ryhmämenetelmää, jossa muodostetaan 3—4 hengen ryhmiä. Ennen ryhmien työs-
kentelyn aloittamista käyn lävitse, mitä missäkin vaiheessa on tarkoitus tehdä. Kukin 
ryhmä tutkii hetken aikaa henkilöriskin tietyn osa-alueen tarkistuslistaa, jonka jäl-
keen riskien tarkistuslista käydään yhdessä johdollani lävitse. Mikäli kartoitukseen 
osallistuvat havaitsevat jotakin tarkistuslistasta puuttuvia riskitekijöitä, heillä on 
mahdollisuus kertoa niistä. Riskikartoitustilaisuudet nauhoitetaan, jotta tarkistuslisto-
jen ulkopuolelta tulleet aiheet ja keskustelut on mahdollista todentaa jälkikäteen.  
 
Riskikartoituksessa ilmi tulleet riskit kootaan yhteen toimenpideluetteloon. Tämän 
jälkeen on arvioitava riskin suuruus sekä riskin aiheuttaja tai aiheuttajat ja pahin 
mahdollinen seuraus riskin konkretisoituessa. Riskin suuruus arvioidaan käyttäen 
apuna kolmiportaista riskitaulukkoa. Riskin kasvaessa toimenpiteisiin on tartuttava 
työturvallisuuden vaarantumisen estämiseksi. Riskin suuruuden, aiheuttajan ja seura-
uksen osalta käytän jälleen apuna pienryhmämenetelmää ja purku käydään johdollani 
lävitse.  
 
Seuraavana vaiheena on pohtia tunnistettujen riskien hallintakeinot ja tarvittavat toi-
menpiteet. Tunnistettujen riskien hallinnan vaihtoehtoina ovat riskin pienentäminen, 
riskin välttäminen, riskin poistaminen, riskin pitäminen tai riskin siirtäminen. Hallin-




Opinnäytetyön toinen osa on selvittää turvallisuusjohtamiseen liittyvien suunnitelmi-
en ja ohjeiden päivitysajankohtiin liittyvän vuosikellon olemassa oloa. Tarkoituksena 
on laatia suunnitelmista ja ohjeista taulukko, mihin merkitään päivitysajankohta. 
Tiedon kerääminen toteutetaan haastattelemalla Aseman ja Kirkonkylän koulun reh-
toreita, jotka oppilaitoksen esimiehinä ovat vastuussa koulunsa turvallisuusjohtami-
sesta. Haastattelun ajankohta on vielä avoin, mutta eräänä vaihtoehtona on haastatte-
lun suorittaminen joko toukokuussa tai elokuussa rehtorien palaverin yhteydessä. 
Tässä työssä tulen käyttämään apuna Opetushallituksen laatimaa ja Opetushallituk-
sen verkkosivuilla julkaistua opetustoimen turvallisuusopasta. Mikäli haastatteluissa 
ilmenee, että päivitysajankohtaa ei ole määritetty, on mietittävä koulun rehtorin 
kanssa, mikä olisi kullekin suunnitelmalle paras päivitysajankohta.  
3 TURVALLISUUS JA TURVALLISUUSKULTTUURI 
3.1 Turvallisuus  
Turvallisuudella on perinteisesti tarkoitettu uhan tai vaaran poissaoloa, mutta nykyi-
sin turvallisuus nähdään myös tärkeänä osana hyvinvointia. Turvallisuus riippuu 
toimintaympäristöstä. Turvallisuus voi tarkoittaa objektiivista turvallisuutta, subjek-
tiivista turvallisuutta tai näiden välistä suhdetta. Objektiivinen turvallisuus on ulkois-
ta, toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvää turvallisuutta. Subjektiivisella tur-
vallisuudella tarkoitetaan yksilön kokemaa turvallisuutta. Turvallisuuden voi määrit-
tää sekä tunteeksi että tekniseksi ja toiminnalliseksi järjestelyksi. (Kreus, Pelkonen, 
Ranta, Turunen, Viitanen & Vuoripuro 2010, 7—8; Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2013, 12; Waitinen 2014, 5, 12.)  
 
Turvallisuuden voi käsittää myös menetelmänä tai toimintona, jonka avulla turvalli-
suuden tunne saadaan aikaan. Turvallisuus voi olla myös ominaisuus. Turvallisuutta 
käsitteenä pidetään toisinaan vastakohtana riskille, mutta joissakin tapauksissa ne 
ovat keskenään synonyymeja, esimerkiksi verrattaessa termejä turvallisuusjohtami-
nen ja riskienhallinta. (Leppänen 2006, 52—53.)  
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Leppäsen (2006, 54) mukaan turvallisuus on myös riskien ja vahingoittumattomuu-
den välissä oleva tunnetila, johon vaikuttavat tiedossa olevat riskit ja vahingoittumi-
sen todennäköisyys. Turvallisuudentunne on sitä voimakkaampi, mitä kauempana 
riskit ovat vahingoittumattomuudesta. Riskien uhatessa turvallisuus auttaa hallitse-
maan riskin aiheuttavaa negatiivista tunnetta muuttaen tunnetta positiiviseksi. Tur-
vallisuudentunne kohdistuu siis riskien seurausten, eli vahingoittumisen, aiheuttamiin 
tunteisiin.  
 
Waitinen (2014, 7—8) kuvaa turvallisuutta toimintana, jolla ylläpidetään organisaa-
tion julkisuuskuvaa ja häiriötöntä kykyä toimia. Turvallisuus on perustehtävä, jolla 
tuetaan organisaation liiketoiminnallisia tai yhteiskunnan asettamia tavoitteita. Orga-
nisaatiossa pyritään turvaamaan organisaation tavoitteiden ja toiminnan kannalta tär-
keät arvot suojaamalla tiedot, henkilöstö ja materiaali uhkaavilta tekijöiltä, eli onnet-
tomuuksilta, vahingoilta ja muilta vaaratekijöiltä. Suojaaminen tarkoittaa uhkien syn-
tymisen ehkäisemistä tai estämistä tunnistamalla ja arvioimalla riskit sekä luomalla 
organisaatioon turvalliset menettelytavat. Menettelytapoja on myös ylläpidettävä ja 
valvottava niiden noudattamista. Organisaation kyky ylläpitää valmiutta vaaratilan-
teiden hallintaan, kyky havaita syntyvät vaaratilanteet ja hallita uhkat mahdollisim-
man vähin vahingoin on myös tätä toimintaa.  
 
Suomen perustuslain (731/1999) mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus 
turvallisuuteen ja julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Perus-
opetusta, ja siten myös perusopetuksen turvallisuutta, säätelevät perusopetuslaki 
(628/1998), perusopetusasetus (852/1998, valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa 
tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
(422/2012) sekä Opetushallituksen määräys perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteista. Valtioneuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö vastaavat koulutuspoli-
tiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Kuntien on järjestettävä perusopetus ja laa-
dittava opetussuunnitelma. Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, arvioinnin oi-
kaisupyynnöt sekä kantelut. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013, 13; Paasonen 2012, 
31; Perusopetuslaki 628/1998, 4 §, 15 §; Suomen perustuslaki 731/1999, 7 §, 22 §.)  
 
Koulutus on järjestettävä siten, että oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuus 
taataan kaikissa tilanteissa. Työterveyshuolto, työsuojeluviranomaiset ja kouluter-
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veydenhuolto arvioivat koulun työolojen turvallisuutta ja terveyttä, mutta rehtori vas-
taa koulun turvallisuudesta. Onnettomuuksiin ja turvallisuusuhkiin varaudutaan pe-
rehdyttämällä oppilaat ja henkilökunta turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin ja 
valmentamalla heitä kohtaamaan äkillisiä vaara- ja uhkatilanteita. Oppilaitoksen tur-
vallisuuteen liittyvän toiminnan tulee perustua systemaattisen riskienhallintaan. 
(Mertanen 2013, 30; Paasonen 2012, 37; Perusopetuslaki 628/1998, 29 §; Sisäasi-
ainministeriö 2010, 14; Waitinen 2014, 7.)  
 
Mertasen (2013, 29—30) mukaan koulun turvallisuutta on arvioitava lapsen näkö-
kulmasta. Tulee pohtia turvallista oleskelua piha-alueella ja koulun sisätiloissa sekä 
koulun soveltuvuutta kouluikäisen käyttäytymiseen. Sisäasiainministeriön (2010, 19) 
raportin mukaan nykyinen käsitys oppimisesta, esimerkiksi avoin oppimisympäristö 
sekä sähköiset oppimisalustat ja -ympäristöt, aiheuttaa uudenlaisia vaatimuksia kou-
lurakennusten tilasuunnittelulle. Tilojen avoimuudesta ja henkilöiden vapaasta liik-
kumisesta koulurakennuksessa muodostuu uudenlaisia riskejä, joita tulee pyrkiä pois-
tamaan tai hallitsemaan. Turvajärjestelmät ehkäisevät ilkivaltaa ja väkivaltaa koulus-
sa ja koulun alueella, mutta myös lisäävät oppilaiden ja henkilökunnan henkistä ja 
fyysistä turvallisuutta. Koulurakennuksen suunnittelussa tulee ottaa tavoitteeksi hen-
kilövahinkojen minimoiminen.   
3.1.1 Oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä 
Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Kouluun ei saa tuoda esinettä tai ainetta, jolla voi vaarantaa 
oman tai toisen henkilön turvallisuuden. Perusopetuslaissa säädetään koulutuksen 
järjestäjälle velvollisuuksia turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ja järjestyssään-
töjen laatimiseksi. Perusopetuslaki sisältää kurinpitopykälät, joiden perusteella oppi-
laalta voidaan evätä opetukseen osallistuminen, mikäli oppilaan käyttäytymisen joh-
dosta on vaaraa toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuudelle. Mikäli on vaara 
oppilaan käytöksen toistumisesta, oppilas voidaan erottaa määräajaksi koulusta. (Pe-
rusopetuslaki 628/1998, 29 §, 36 §, 36 a §.)  
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) tarkoitus on edistää oppilaitosyhteisön 
ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta sekä kodin ja kou-
lun välistä yhteistyötä. Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän 
opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon ja opiskeluhuollon palvelut eli psyko-
logi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuolto to-
teutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmalli-
sena yhteistyönä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria sekä opiskelijoiden 
hyvinvointia, opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistäviä toimia. 
Koulutuksen järjestäjä vastaa oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laati-
misesta opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Opiskelijan 
on saatava psykologi- ja kuraattoripalvelu viimeistään seitsemäntenä päivänä opiske-
lijan esittämästä pyynnöstä. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä myös ilman 
ajanvarausta. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2—4 §, 13 §, 15 §, 17 §.) 
 
Pelastuslain (379/2011) mukaan toiminnanharjoittajan velvollisuus on huolehtia ra-
kennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta, uloskäyntien ja poistumisteiden kulku-
kelpoisuudesta sekä siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja kulkuyhteydet 
ovat ajokelpoisia ja esteettömiä. Sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, hälytyslait-
teet sekä poistumisreittien opasteet ja valaistus on pidettävä toimintakunnossa sekä 
huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Ilmastointikanavat ja -laitteet tulee huol-
taa ja puhdistaa tulipalon vaaran estämiseksi. Pelastuslaki edellyttää pelastussuunni-
telman laatimista oppilaitokseen. (Pelastuslaki 379/2011, 9—15 §.)  
 
Kiinteistön suunnittelussa, rakentamisessa ja varustamisessa on käyttöturvallisuus 
huomioitava niin, että käytöstä, huollosta tai ylläpidosta ei aiheudu tapaturman tai 
onnettomuuden vaaraa. Rakennuksen uloskäytävät tai sisäkäytävät eivät ole tavaroi-
den säilytyspaikkoja. Varastossa, kellarissa, ullakolla tai rakennuksen välittömässä 
läheisyydessä ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia. Vaarana on tulipalon syt-
tyminen tai tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §; 
Waitinen 2012, 53.)  
 
Järjestyslaki (612/2003) velvoittaa rakennuksen omistajan tai haltijan huolehtimaan, 
että rakennuksesta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi, jää tai muu esine ei 
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aiheuta ihmisille vaaraa. Laki sisältää myös säännökset turvallisuuden vaarantami-
sesta yleisellä paikalla. Esimerkiksi suullisesti esitetty uhkailu tai muu pelkoa herät-
tävä uhkaava käytös yleisellä paikalla on kielletty. (Järjestyslaki 612/2003, 3 §, 5 §.)  
 
Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on työolosuhteiden parantaminen työ-
kyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ehkäistä tapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä johtuvia terveydellisiä haittoja. Työnantajan on huomioitava työhön, 
työoloihin, työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät 
seikat, joihin kuuluvat esimerkiksi työntekijän ammattitaito ja terveydentila. Työnan-
tajan on tunnistettava työpaikalla esiintyvät vaarat ja arvioitava niiden merkitys työn-
tekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuk-
sen perusteella tai virkasuhteessa tehtävään työhön. Työnantajan ja työntekijöiden on 
yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla (Työtur-
vallisuuslaki 738/2002, 1—2 §, 8—10 §, 17 §.)  
 
Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-
veydestä työssä. Työnantajan tulee suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa työ-
olosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on myös jatkuvasti 
tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa, työtapojen turvallisuutta ja toteutettu-
jen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveyteen. (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 8 §; Wirtanen 2012, 56.)  
 
Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollos-
ta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet ja 
työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet ja toimenpiteet. Työterveyshuollosta annetun 
asetuksen (708/2013) mukaan työterveyshuollon toiminnan suunnittelun on perustut-
tava työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäris-
töstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen terveydellistä merki-
tystä ja merkitystä työkyvylle. Tiedot kirjataan selvityksestä tehtävään asiakirjaan. 
Työpaikkaselvitys tehdään työterveyshuoltoa aloitettaessa, työpaikan olosuhteiden 
olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritettyinä 
määräaikoina. (Asetus työterveyshuollosta 708/2013, 6 §; Työterveyshuoltolaki 
1383/2001, 11 §.)   
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Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnan järjestämään kouluterveyden-
huollon palvelut alueensa perusopetuksen oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu 
kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. Kouluterveydenhuolto on osa oppi-
las- ja opiskelijahuoltolain mukaisia opiskelijahuollon palveluja. (Terveydenhuolto-
laki 1326/2010, 16 §.)  
 
Terveydensuojelulain (763/1994) perusteella terveydensuojeluviranomaisilla on oi-
keus suorittaa tarkastuksia ja teettää niihin liittyviä tutkimuksia myös kouluissa. Lain 
perusteella on mahdollista tarkastaa esimerkiksi se, onko koulujen sisäilma ja lämpö-
tila oppilaiden kannalta terveellinen. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 45 §; Waiti-
nen 2014, 14.)  
 
Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tarkoitus on estää sukupuo-
leen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Koulutuksessa 
ja opetuksessa tasa-arvoa edistetään lasten ikä ja kehitys huomioiden. Koulutuksen 
järjestäjä vastaa tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja suunnitelma voidaan sisällyt-
tää opetussuunnitelmaan. Työnantajan on lain mukaan edistettävä työelämässä suun-
nitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten tasa-arvoa. (Laki naisten ja miesten vä-
lisestä tasa-arvosta 609/1986, 1 §, 5—6 §.)  
 
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) perusteella koulutuksen järjestäjän on arvioitava 
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä toimenpiteisiin yhden-
vertaisuuden toteutumiseksi. Oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toi-
menpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantajan on arvioitava yhdenver-
taisuuden toteutumista työpaikalla ja kehitettävä työoloja sekä toimintatapoja työpai-
kan tarpeet huomioiden. Laki sisältää myös syrjintäkiellon henkilöön liittyvän syyn 
vuoksi. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 6—8 §.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituk-
sesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006) sovelletaan perusopetukseen osallistu-
vien opiskelijoiden kuljetuksiin, jos kuljetuksen järjestää kunta tai koulu tilausliiken-
teenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea. Asetuksessa säädetään esi-
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merkiksi koulukuljetusauton kuormituksesta, kuormituksesta linja-autoissa, matkus-
tajaluettelosta, koulukuljetusten merkitsemisestä ja kuljetusauton nopeudesta.  
 
Muuta keskeistä turvallisuuteen ja terveyteen liittyvää lainsäädäntöä ovat laki yhteis-
toiminnasta yrityksissä (334/2007), laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa (449/2007), laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta (44/2006) ja asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain 
soveltamisesta (475/1988). Työympäristöön liittyvät myös esimerkiksi kemikaalilaki 
(599/2013) ja kemikaaliasetus (675/1993). Työaikalaki (605/1996) ja asetus pelastus-
toimesta (407/2011) liittyvät myös työsuojeluun. Työsuhteeseen liittyvää lainsäädän-
töä ovat työsopimuslaki (55/2001), työehtosopimuslaki (436/1946) ja vuosilomalaki 
(162/2005). Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus 
(895/1999) ja Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 sisältävät säännöksiä siitä, 
että rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista, rakennukselle laaditaan käyttö- ja 
huolto-ohje, rakennuksen pääpiirustuksista, poistumisaikalaskelmasta sekä turvalli-
suusselvityksestä (Opetustoimen turvallisuusopas; Riskienhallintayhdistyksen www-
sivut 2015.)   
3.1.2 Turvallinen oppimisympäristö 
Opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun ase-
tuksen (422/2012) 4 §:n mukaan koulun oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja 
terveellisiä, tukea yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Perusopetuslain 
esitöiden mukaan turvallisella opiskeluympäristöllä edellytetään, että opetukseen tar-
koitetut tilat ja välineet ovat turvallisia. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava, 
etteivät oppilaat joudu koulussa tai koulun toiminnassa väkivallan tai muun kiusaa-
misen kohteeksi. Oppimisympäristön turvallisuus on myös yksi perusopetuksen laa-
tukriteereistä. Oppilaan hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää, että hän tuntee kuu-
luvansa koulun ja luokan sosiaaliseen yhteisöön, kokee koulussa turvallisuutta ja 
luottamusta ja saa opettajilta sekä vertaisryhmältä myönteistä palautetta. Hyvä ilma-
piiri edistää koko yhteisön oppimista ja työskentelyä. (HE 86/1997; Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2012, 54—55; Perusopetuslaki 628/1998, 29 §.)  
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Opetushallituksen määräyksen mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen 
liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden koko-
naisuutta, jossa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat. Koulun rakennukset, tilat, oppima-
teriaalit, opetusvälineet, rakennettu ympäristö sekä ympäröivä luonto kuuluvat fyysi-
seen oppimisympäristöön. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostu-
miseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset teki-
jät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäris-
tön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista sekä ohjata oppilasta asettamaan omia 
tavoitteita sekä arvioimaan omaa toimintaansa. (Opetushallitus 2004, 14.)  
 
Turvallisen oppimisympäristön muodostuminen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalises-
ta ja pedagogisesta ulottuvuudesta on kuvattu kuviossa 3. Turvallinen oppimisympä-
ristö edellyttää, että koulussa on omaksuttu turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusasioita 
sovelletaan käytäntöön. Yksilö kokee olonsa turvalliseksi, jos oppimisympäristön 
riskit on arvioitu ja ne ovat hallittavissa. Turvallisuuskulttuuri on kuitenkin lopulta 
ratkaiseva tekijä siinä, miten turvallisen oppimisympäristön koulu tarjoaa. (Lindfors 
2012, 17, 21—22.) 
 
Oppimisympäristön fyysistä turvallisuutta ovat myös koulun ulkopuolella annettava 
opetus, ergonomia, koulukuljetukset, tietoturvallisuus ja tapaturmien ennaltaehkäisy. 
Fyysiseen turvallisuuteen vaikuttavat työturvallisuuslain (738/2002) ja pelastuslain 
(379/2011) säännökset sekä rakentamismääräykset ja viranomaisten ohjeet. Psyykki-
siä tekijöitä ovat koulun tunnelma, ilmapiiri ja tunteet. Pelon ja jännittämisen on to-
dettu estävän oppimista. Oppimista edistäviä tekijöitä ovat turvallisuus ja rento tun-
nelma oppimisympäristössä. Kiusaaminen, oppilaan kokema liiallinen opiskelustressi 
sekä oppilaan ikään tai kykyyn nähden asetetut liialliset vaatimukset vaarantavat 
psyykkistä turvallisuutta. Opettajalla on keskeinen rooli psyykkisen turvallisuuden 
ylläpitämisessä. Turvallisessa kouluympäristössä on psyykkisesti hyvä olla ja toimia 
toisten kanssa vuorovaikutuksessa. (Hakalehto-Wainio 2012, 242—243; Lindfors 






Kuvio 3. Turvallinen oppimisympäristö yhteiskunnallisen ohjauksen ja turvallisuus-
kulttuurin keskiössä (Lindfors 2012, 22.)  
 
Oppimista tukevat verkostot vaikuttavat sosiaalisen oppimisympäristön muodostumi-
seen. Oppilaan perhe ja läheiset, koulun koko henkilökunta, koulukaverit, ystävät ja 
koulun oppilas- ja opiskelijahuolto muodostavat koulun sisäisen verkoston. Ulkoi-
seen oppimista tukevaan verkostoon kuuluvat terveydenhuolto, sosiaalityöntekijät, 
työvoimatoimisto, mielenterveyspalvelut ja perhekodit. Sosiaalinen turvallisuus on 
kiinteässä yhteydessä psyykkiseen turvallisuuteen. Oppilaan epäasiallinen, loukkaava 
ja halventava kohtelu koulussa on psyykkistä ja sosiaalista kaltoinkohtelua. (Haka-
lehto-Wainio 2012, 243, 246; Waitinen 2012; 59.)  
 
Pedagoginen oppimisympäristö sisältää opetuksen suunnittelun, opetuksen ja opetta-
jan käyttämät työskentelymuodot. Hyvä pedagoginen oppimisympäristö ottaa huo-
mioon erilaiset oppimistyylit. Pedagogista oppimisympäristöä tukevia keinoja ovat 
oppimisen ohjaus sekä teorian ja käytännön vuorottelu. Pedagoginen turvallisuus 
koostuu pätevistä ja ammattitaitoisista opettajista, opetussuunnitelman edellyttämistä 
oppimistavoitteista, käytettävästä oppimateriaalista, työrauhasta sekä kurinpidosta. 
Opettajan tehtäviin kuuluu huolehtia oppilaiden pedagogisesta turvallisuudesta. Op-
pilaan pedagoginen turvallisuus vaarantuu, mikäli oppitunnilla ilmenee häiriötekijöi-
tä. (Hakalehto-Wainio 2012, 244; Waitinen 2012, 59.) 
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Opetushallituksen määräyksessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 
2014 oppimisympäristö tarkoittaa tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytän-
töjä, jossa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös 
opiskelussa käytettävät välineet, palvelut ja materiaalit. Tavoitteena on, että oppi-
misympäristöt muodostaisivat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuu-
den. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan monimuotoinen mediakult-
tuuri ja se, että oppilaat oppivat uusia taitoja ja tietoja myös koulun ulkopuolella. 
Tieto- ja viestintäteknologia ovat olennainen osa monipuolista oppimisympäristöä. 
Opetussuunnitelma uudistetaan siten, että vuonna 2014 annetun määräyksen mukai-
nen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1—6 vuosiluokilla 1.8.2016 ja muilla vuosi-
luokilla asteittain 1.8.2019 mennessä. Tähän asti noudatetaan vuonna 2004 annetun 
määräyksen mukaista opetussuunnitelmaa. (Opetushallitus 2014, 29—30.)  
3.1.3 Oppilaitosturvallisuus ja sen osa-alueet 
Waitisen (2014, 28—30) mukaan opettajankoulutus antaa valmiudet sosiaalisten, 
psyykkisten ja pedagogisten tekijöiden mukaisen turvallisuuden toteuttamiseen käy-
tännössä, mutta fyysisen turvallisuuden varmistamiseen opettajankoulutus ei anna 
tarvittavaa osaamista. Hänen mielestään koulujen turvallisuustyössä tulisi ottaa käyt-
töön ja vakiinnuttaa yläkäsite oppilaitosturvallisuus. Hän on mallintanut lähestymis-
tavan yritysturvallisuudesta kouluyhteisöön mukaillen Lanteen (2007, 14) väitöskir-
jassaan esittämää mallia. Oppilaitosturvallisuus jakautuu yhteentoista osa-alueeseen, 
joista keskeisine sisältöineen on seuraavassa lyhyet kuvaukset.  
 
Työturvallisuuteen liittyy runsaasti lainsäädäntöä. Työturvallisuuden tavoitteena on 
varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys sekä ylläpitää ja tarvittaessa parantaa 
henkilöstön työkykyä. Tavoitteet ja toiminta kootaan organisaation työsuojelun toi-
mintaohjelmaan.  
 
Oppilashuollon avulla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kas-
vua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa, lieventää ja pois-
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taa koulunkäyntiin liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppi-
lashuoltoon liittyy kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma.   
 
Henkilöturvallisuuden tavoitteena on vähentää organisaation toimintaan kohdistuvia 
ihmisten tahattomasti tai tahallisesti aiheuttamia riskejä. Henkilöturvallisuus kohdis-
tuu oppilaisiin, vierailijoihin, sijaisiin sekä koulun ulkopuolella tapahtumaan toimin-
taan, esimerkiksi leirikoulut, erilaiset retket tai koulumatkat.  
 
Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus käsittää tilojen rakenteellisen turvallisuuden, tur-
vallisuusvalvonnan sekä sisäilmaan, ilmanvaihtoon ja rakenteiden kosteuteen liitty-
vän seurannan ja tarvittavat toimenpiteet. Tilojen rakenteellisella turvallisuudella tar-
koitetaan esimerkiksi tilojen lukituksia, portteja ja kiinteistötekniikkaa. Turvallisuus-
valvontaan kuuluvat esimerkiksi kulunvalvonta, tekninen valvonta, vartiointi, vahti-
mestaritoiminnot sekä tilojen iltatoiminta.  
 
Rikosturvallisuus kohdistuu rikosten ennaltaehkäisyyn. Suojattavia kohteita ovat 
henkilöstö, oppilaat, omaisuus, toiminta ja tiedot. Rikosturvallisuuteen kuuluu yh-
teistoiminta viranomaisten kanssa sekä rikosriskien hallintakeinot. 
 
Tietoturvallisuuden tavoitteena on turvata tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron luotta-
muksellisuus, eheys, saatavuus ja kehittäminen. Tietoturvallisuuden ylläpitämistä 
varten tulee olla kuntatasolla laadittu tietoturvallisuusstrategia ja -ohjeet. Tietoturval-
lisuuteen kuuluvat hallinnollinen ja teknisen tietoturvallisuus, tietoaineistoturvalli-
suus, salassa pidettävät tiedot, tiedonsiirron suojaus, laitteisto- ja ohjelmistoturvalli-
suus, fyysinen turvallisuus sekä käyttötoiminnan turvallisuus.  
 
Oppilaitoksen toiminnan turvallisuus sisältää opetustoiminnan turvallisuuden ja kou-
lun ulkopuolisen toiminnan turvallisuuden. Tavoitteena on varmistaa toiminnan häi-
riöttömyys sekä mahdollisesta häiriöstä toipuminen. Oppilaitoksen toiminnan turval-
lisuuden varmistamisen välineinä ovat kriisisuunnitelma, koulun järjestyssäännöt, 
vastuu valvonnasta sekä yhteistyö työsuojelun kanssa. 
 
Ympäristöturvallisuus sisältää esimerkiksi ilman, vesistön ja maaperän suojeluun, 
meluntorjuntaan, jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyviä asioita.  
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Pelastustoiminnan tavoitteena on hallita ennakolta onnettomuusriskejä. Pelastustoi-
mintaan kuuluvat pelastussuunnittelu, palontorjunta, sammutuskalusto ja sammutus-
järjestelmät, paloilmoittimet, koulutukset sekä tulitöiden valvonta.  
 
Valmiussuunnittelun tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuminen normaalioloissa, 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelun avulla varaudutaan suuron-
nettomuuksiin ja luonnon aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.  
 
Ulkomaan toimintojen turvallisuuden tavoitteena on taata ulkomailla henkilöstölle ja 
oppilaille turvallisuustaso esimerkiksi opintomatkojen aikana.  Ulkomaille operoita-
essa on huomioitava kohdemaan lainsäädäntö, kulttuuri, kieli, uskonto ja vakuutuk-
set.  
3.2 Turvallisuuskulttuuri   
Turvallisuusasioiden yhteydessä organisaatiokulttuurista käytetään Lanteen (2007, 
33) mukaan usein nimitystä turvallisuuskulttuuri, jonka määrittelyssä painottuvat 
asenteet ja toimintatavat. Turvallisuuskulttuuri voidaan kuvata organisaatiokulttuuri-
na, jossa korostetaan turvallisuutta tai otetaan huomioon turvallisuus. Waitisen 
(2014, 16) mukaan turvallisuuskulttuuri voidaan yksinkertaisimmillaan nähdä tapana 
toimia turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Turvallisuuskulttuuri muodostuu työnteki-
jöiden ja työyhteisön sitoutuneesta asenteesta turvallisuutta kohtaan. Turvallisuus-
kulttuuri voidaan nähdä organisaatiokulttuurin alakulttuurina ja siihen sisältyvät 
kaikki työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Leppänen (2006, 
185) toteaa turvallisuuskulttuurista puhuttavan yleensä työturvallisuuteen liittyen, 
mutta tätä laajempana käsitteenä se sisältää myös esimerkiksi liikenneturvallisuuden, 
tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen. Työsuojeluhallinnon (2010, 5) määri-
telmänä turvallisuuskulttuuri heijastaa organisaation toimintaperiaatteisiin sisältyviä 
organisaation perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia.  
 
Turvallisuuskulttuurissa korostetaan yksilöiden, ryhmien ja organisaation asenteita, 
käsityksiä ja käyttäytymistä. Turvallisuuskulttuuriin kuuluu myös se, miten organi-
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saatio tiedostaa toimintaan liittyvät riskit ja miten hyvin riskeihin pystytään varautu-
maan. Organisaatiossa on turvallista hoitaa työtehtäviä ja suorittaa tarpeellisia toi-
menpiteitä hyvän turvallisuuskulttuurin ansiosta. Organisaation turvallisuuskulttuuri, 
eli tapa toimi turvallisuuteen liittyvissä asioissa, vaikuttaa turvallisuusjohtamiseen. 
(Paasonen 2012, 17; Työsuojeluhallinto 2010, 6; Waitinen 2014, 16.)  
 
Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri on aina määrätietoisen ja suunnitelmallisen tur-
vallisuustyön tulos. Keskeistä on rehtorin halu vaikuttaa turvallisuutta edistävällä 
tavalla organisaationsa toimintaan. Hyvän turvallisuuskulttuurin koulussa koko hen-
kilökunta asennoituu turvallisuuteen myönteisesti sekä turvallisuustyöhön resursoi-
daan ja sitä ohjeistetaan. Henkilökunnan on tiedostettava koulutyöhön liittyvät riskit 
ja vaaratekijät. Ellei kouluyhteisö ymmärrä vaaroja ja perustehtävien vaatimuksia, 
koulua ei voi turvallisuusjohtaa. Henkilökunnalla on oltava ajan tasalla olevaa tietoa 
turvallisuudesta. Turvallisuustietojen ja turvallisuustaitojen koulutuksella sekä enna-
koivalla turvallisuuskeskustelulla voidaan lisätä perustehtävien vaatimusten ja vaaro-
jen ymmärtämistä. Opettajan käyttäytyessä turvallisuutta edistävästi hän opettaa sa-
malla oppilaalle oikeanlaista turvallisuusasennetta. Turvallisuuskulttuurin muodos-
tumiseen vaikuttaa myös se, kuinka oppilaat osaltaan voivat sitoutua toimimaan tur-
vallisesti. Turvallisuuskulttuuri muodostuu arvojen, tietotaidon ja käytännön olosuh-
teiden yhteisvaikutuksena.  (Mertanen 2013, 8; Waitinen 2014, 17—19.)  
 
Osaaminen, ohjeistus, ohjeiden ja toimintamallien omaksuminen sekä käytännön 
toiminta näiden johdosta sisältyvät turvallisuuskulttuuriin. Turvallisuuskulttuurin 
osia ovat ennakointi, valvonta, arviointi, seuranta ja kehittäminen. Hyvä turvallisuus-
kulttuuri organisaatiossa toteutuu toiminnan ollessa turvallista, vaarat on arvioitu ja 
niiden ehkäisyyn on suunnitelma sekä jokainen organisaation toimija sitoutuu ylläpi-
tämään turvallisuutta omalta osaltaan ja toimii päivittäin turvallisuutta edistävästi. 
Esimerkiksi siisteys ja järjestys, laitteiden varovainen käsittely, vikojen korjaaminen 
ja se, ettei ketään kiusata, ovat koulun turvallisuuskulttuuria. Kiusaamiseen puuttu-
minen on samalla työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyä. (Mertanen 2013, 8, 10; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013, 38.)    
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4 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 
 
Suunnitelmien avulla luodaan toimintatavat erilaisiin tilanteisiin mahdollisesti sattu-
van tilanteen aikana toteutettavaksi ja toiminnan turvaamiseksi. Koulun tasolla suun-
nitelmien avulla varaudutaan tunnistettuihin todennäköisiin uhkatilanteisiin. Suunni-
telmien laatiminen ja niiden ajan tasalla pitäminen on tärkeä osa turvallisuuden yllä-
pitoa ja kriisitilanteisiin varautumista. Koulussa tulee huolehtia siitä, että kaikki kou-
luyhteisössä toimivat ovat tietoisia suunnitelman sisällöstä, heidät on perehdytetty 
asiaan ja taitoja on harjoiteltu. Kouluyhteisöön toimiviksi henkilöiksi luetaan myös 
ne, jotka toimivat ulkoistetuissa tehtävissä tai muun sektorin alla. (Opetustoimen tur-
vallisuusopas.)  
 
Turvallisuuteen liittyy keskeisesti valmiuslakiin (1552/2011) perustuva valmius-
suunnitelma. Oppilaitosten valmiussuunnittelu on osa kunnan varautumista ja tavoit-
teena on ylläpitää oppilaitoksen toiminta poikkeusoloissa siinä laajuudessa kuin 
mahdollista ja niin pitkään kuin se on perusteltua. Opetustoimen valmiussuunnitelma 
sisältää selvityksen koulutilojen, kaluston ja henkilökunnan käytöstä ja varauksista, 
vaihtoehtoisten koulutilojen ja tilapäisten opettajien käytöstä, oppilaskuljetusten jär-
jestelyistä sekä väestönsiirtojen vaikutuksesta opetustoimen järjestelyihin. Opetus-
toimen tehtäviin kuuluu huolehtia omien toimipisteidensä ja niiden henkilöiden tur-
vaaminen myös poikkeusoloissa ja tätä varten koulut laativat oman pelastussuunni-
telmansa. (Ström 2007, 50—51, Valmiuslaki 1552/2011, 12 §, 109 §.)  Valmius-
suunnitelman lisäksi opetustoimeen liittyy useita turvallisuuteen liittyviä suunnitel-
mia, jotka on koottu taulukkoon 1 lainsäädäntöperusteineen ja jotka käydään lävitse 
tässä luvussa.  
 
Taulukko 1. Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat säädösperusteineen  
 
Suunnitelma tai asiakirja Säädös 
Opetussuunnitelma Opetushallituksen päättämät opetus-
suunnitelman perusteet 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Perusopetuslaki (628/1998)  
Kriisisuunnitelma Opetushallituksen päättämät opetus-
suunnitelman perusteet 
Koulun järjestyssäännöt tai muut koulus- Perusopetuslaki (628/1998)  
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Tasa-arvosuunnitelma  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (609/1986) 
Selvitys ja arviointi työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvista haitta- ja 
vaaratekijöistä 
Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusväli-
neet ja -ohjeet 
Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
Pelastussuunnitelma Pelastuslaki (379/2011) 
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 
(407/2011) 
Poistumisturvallisuusselvitys Pelastuslaki (379/2011) 
Luettelo työpaikalla käytettävistä kemi-
kaaleista 
Valtioneuvoston asetus kemiallisista te-
kijöistä työssä (715/2001) 
 
4.1 Opetussuunnitelma 
Opetussuunnitelma on asiakirja, joka ohjaa koulun käytännön opetustoimintaa ja 
kasvatustyötä. Se sisältää päätöksen siitä, miten perusopetuksen kasvatustyö, opetus, 
oppimisen arviointi ja tuki, ohjaus ja oppilashuolto, kodin ja koulun yhteistyö sekä 
muu toiminta järjestetään ja toteutetaan. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalli-
seen opiskeluympäristöön, joten turvallisuuteen liittyvien asioiden kirjaaminen ope-
tussuunnitelmaan on tärkeää. Opetuksen järjestäjän on opetussuunnitelman yhteydes-
sä laadittava ja ohjeistettava suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja 
menettelytavoista. Oppilashuollon osalta opetussuunnitelma on laadittava yhteistyös-
sä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen kanssa. (Opetushallitus 2014, 
9, 81; Opetustoimen turvallisuusopas; Perusopetuslaki 628/1998, 15 §, 29 §.)  
4.2 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Suun-
nitelman noudattamista ja toteutumista on myös valvottava. Suunnitelmassa huomi-
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oidaan oppilaiden keskinäiset sekä oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuh-
teet. (Opetushallitus 2014, 79; Opetustoimen turvallisuusopas; Perusopetuslaki 
628/1998, 29 §.) 
 
Suunnitelma sisältää  
 kuvauksen kiusaamisen, väkivallan, aggressiivisen käyttäytymisen ja häirin-
nän ehkäisemisestä ja näihin puuttumisesta 
 asian käsittelyn yksilötasolla, ryhmätasolla ja koko yhteisön tasolla   
 teon tekijän ja teon kohteen osalta tarvittava hoito ja jälkiseuranta 
 yhteydenottotavat kotiin ja yhteistyö huoltajan kanssa 
 yhteistyön viranomaisten kanssa 
 suunnitelmasta tiedottamisen ja siihen perehdyttämisen ja 
 suunnitelman päivittämisen, toteutumisen seurannan sekä seurantaan liittyvän 
kirjaamisen ja arvioinnin (Opetushallitus 2014, 83). 
4.3 Kriisisuunnitelma 
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan 
sisällytetään kuvaus toiminnasta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa 
(kriisisuunnitelma). Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viran-
omaisten kanssa. Suunnitelmassa kuvataan 
 kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä krii-
sitilanteissa 
 johtaminen, yhteistyö, keskinäinen työn- ja vastuunjako 
 sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja koulutuksen järjestäjän välisen tiedottami-
sen ja viestinnän periaatteet 
 psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
 suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilail-
le, huoltajille ja yhteistyötahoille 
 toimintavalmiuksien harjoittelu 
 suunnitelman arviointi ja päivittäminen. 
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Suunnitelmaa laatiessa otetaan huomioon muut uhka-, vaara- ja kriisitilanteita kos-
kevat suunnitelmat, esimerkiksi pelastussuunnitelma tai koulun järjestyssäännöt. 
(Opetushallitus 2014, 82, 84; Opetustoimen turvallisuusopas.)  
4.4 Koulun järjestyssäännöt tai muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset 
Opetuksen järjestäjän on hyväksyttävä järjestyssäännöt tai muut koulussa sovelletta-
vat järjestysmääräykset, joiden avulla lisätään kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyi-
syyttä ja sisäistä järjestystä. Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voi-
daan antaa turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä, 
asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta 
ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella. (Opetushallitus 2014, 79; 
Perusopetuslaki 628/1998, 29 §.) 
4.5 Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa määräykset oppilashuoltosuun-
nitelman laatimisesta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, 
oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelma voi olla myös kahden tai use-
amman oppilaitoksen yhteinen. Oppilashuoltosuunnitelma on tarkistettava vuoden 
kuluessa kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistamisesta. Suunni-
telmaan sisältyy  
 oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
 yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 yksilökohtainen oppilashuollon järjestäminen 
 oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa 
kanssa 
 oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen (Oppilas- ja opiske-
lijahuoltolaki 1287/2013, 13 §.)  
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4.6 Tasa-arvosuunnitelma 
Koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtai-
sesti tasa-arvosuunnitelma henkilöstön ja oppilaiden yhteistyönä. Tasa-
arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee myös esi- ja perusopetusta 1.1.2017 alka-
en. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla 
ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja opetus, tutkimus ja oppiaineisto 
tukevat tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi 
koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen oppi-
laitoksen tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä 
arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutta-
misesta ja tuloksista. Selvityksessä on hyvä olla sekä määrällistä tilastoihin perustu-
vaa sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa että laadullista tietoa ihmisten omista koke-
muksista. Oppilaitoksessa voidaan laatia yhdistetty toiminnallinen tasa-arvo ja yh-
denvertaisuussuunnitelma ja se voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa. (HE 
19/2014; Kuntaliitto 2015; Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986, 5 
a §; Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 
1329/2014, 5 §.)  
4.7 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 
Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava riittävän järjestelmällisesti työstä, työ-
ajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaa-
ratekijät. Mikäli haittoja ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden mer-
kitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarojen selvittämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja jatkuvaa. Järjestelmällisyydellä tarkoitetaan menetelmää, joka 
voidaan toistaa tarvittaessa, jotta pystytään arvioimaan kehitystä työpaikalla. Työn-
antaja voi käyttää selvityksen tekemiseen ulkopuolista asiantuntijaa. Arvioinnin joh-
dosta lain edellyttämien vähimmäisvaatimusten on täytyttävä ja työntekijöiden tur-
vallisuus ja terveys vaarantuvat mahdollisimman vähän. (Mertanen 2014, 28—30; 
Työturvallisuuslaki 738/2002, 10 §.)   
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4.8 Työsuojelun toimintaohjelma 
Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden 
työkyvyn ylläpitämiseksi työsuojelun toimintaohjelma. Ohjelma sisältää työpaikan 
työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toi-
mintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edus-
tajiensa kanssa. Työsuojelun toimintaohjelma on ennakoivaa työsuojelua. Työolojen 
kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset arvioidaan riskinarviointi-
menetelmällä. (Mertanen 2014, 26; Työturvallisuuslaki 738/2002, 9 §.)  
 
Laissa ei ole työsuojelun toimintaohjelmalle yksityiskohtaista sisältöä tai muotoa. 
Kukin voi päättää niistä omien tarpeidensa mukaan. Ohjelmassa voidaan kuitenkin 
käsitellä seuraavia asioita: 
 työympäristön eri tekijöiden ja kehittämistarpeiden arviointi ja työolojen seu-
ranta 
 kuvaus työsuojeluasioiden hoitamisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä 
 selvitys asetettujen tavoitteiden seurannasta ja työolojen seurannan sekä si-
säisten tarkastusten suorittamisesta 
 työsuojeluviranomaisten ja työterveyshuollon rooli ja tehtävät asiantuntijoina 
 työsuojelutiedotuksen periaatteet. (Mertanen 2014, 27.)  
4.9 Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet 
Työpaikka on varustettava tarpeellisilla hälytys-, paloturvallisuus-, hengenpelastus- 
ja pelastautumislaitteilla ja -välineillä. Näiden laitteiden ja välineiden käytöstä sekä 
tulipalon, hukkumis- tai muun vaaran varalta on annettava työntekijöille tarpeelliset 
ohjeet. Myös niistä toimenpiteistä, joihin tulipalon sattuessa on ryhdyttävä, on annet-
tava ohjeet. Tarvittaessa ohjeet on pidettävä työpaikalla nähtävillä ja järjestettävä 
harjoituksia. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 45 §.)  
 
Turvallisuus- ja pelastusvälineiden tarve riippuu työpaikan olosuhteista. Työpaikan 
koko ja siellä työskentelevien henkilöiden lukumäärä on työn luonteen lisäksi huo-
mioitava arvioitaessa hälytyslaitteiden tarpeellisuutta. Työntekijöille on annettava 
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ohjeita myös hätäpoistumisteistä, hälytysmerkeistä ja siitä, miten toimitaan tulipalon 
syttyessä. Harjoituksien avulla selvitetään, osaavatko työntekijät noudattaa annettuja 
ohjeita sekä ohjeiden toimivuutta ja riittävyyttä. (Mertanen 2014, 77.)  
4.10 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka 
sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet ja työpaikan olosuhteisiin perustuvat tar-
peet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelmaa on tarkistettava vuosittain 
työpaikkakäynneistä ja muista työterveyshuollon suorittamista selvityksistä johtuen. 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voi olla osa työturvallisuuslaissa tarkoitettua 
työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa kehittämisohjelmaa. 
(Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 11 §.)  
4.11 Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen 
pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelman laatimisen tarkoitus on ennalta-
ehkäisevänä toimenpiteenä poistaa vaaroja ja suunnitella onnettomuustilanteissa tar-
vittavia toimenpiteitä. Pelastussuunnitelma sisältää selvityksen koulun omatoimisesta 
varautumisesta. Rakennuksen haltijan on laadittava pelastussuunnitelma sellaiseen 
rakennukseen, jossa poistumisturvallisuus tai pelastustoiminta on tavanomaista vaa-
tivampaa, tai jossa mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen arvioidaan 
olevan vakavat. Pelastussuunnitelman laadintaan antaa apua pelastuslaitos. Pelastus-
suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja ajantasaisuudesta vastaa koulun rehtori tai 
siihen erikseen nimetty henkilö. Pelastussuunnitelman sisällöstä ja toimintaohjeista 
on tiedotettava rakennuksessa työskenteleviä, oppilaita ja muita käyttäjiä tarvittavalla 
tavalla. (Opetustoimen turvallisuusopas; Pelastuslaki 379/2011, 14—15 §; Valtio-
neuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 1—2 §.)  
 
Pelastussuunnitelma sisältää selostuksen 
 vaarojen ja riskien tunnistamisesta ja ehkäisemisestä 
 rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 
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 käyttäjille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnet-
tomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 
 mahdollisista muista omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä 
(Opetustoimen turvallisuusopas).  
 
Pelastussuunnitelmassa on tarpeen huomioida rakennuksen tavanomaisesta poikkea-
va käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Myös omatoiminen varautuminen poik-
keusoloissa on selvitettävä pelastussuunnitelmassa. Jos muun kuin pelastuslain tai 
toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella rakennukseen on laadittava tur-
vallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, pelastussuunnitelmaan sisältyvät 
asiat voidaan koota kyseiseen suunnitelmaan, eikä erillistä pelastussuunnitelmaa tar-
vitse laatia. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 
407/2011, 1—2 §.) 
 
Pelastussuunnitelman sisältö tulee säännöllisin väliajoin kerrata ja päivittää tarpeen 
mukaan. Pelastusharjoituksia on myös järjestettävä säännöllisesti, jotta tositilanteessa 
toiminta sujuu mahdollisimman hyvin ja vahingot minimoidaan. Pelastussuunnitel-
man tulee sisältää selkeät toimintaohjeet, jotka ovat saatavissa ja otettavissa nopeasti 
käyttöön ensitoimien hoitamiseksi viivytyksettä. Mikäli suunnitelma sisältää uhka- ja 
vaaratilanteet, näiltä osin suunnitelma laaditaan yhteistyössä poliisin kanssa. (Ope-
tustoimen turvallisuusopas.)  
4.12 Poistumisturvallisuusselvitys 
Toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen käyttötapa ja 
henkilöiden poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät huomioidaan tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja pois-
tumisjärjestelyissä. Selvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä 
vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Rakennuslu-
van yhteydessä kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuus-
selvitystä. (Pelastuslaki 379/2011, 19 §.)  
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Poistumisturvallisuusselvitys ja sen muutokset on toimitettava alueen pelastusviran-
omaiselle sekä rakennusviranomaiselle. Pelastusviranomainen arvioi poistumistur-
vallisuusselvityksen perusteella täyttyvätkö poistumisturvallisuuden vaatimukset. 
(Pelastuslaki 379/2011, 19—20 §.) 
4.13 Luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 
Työturvallisuuslain (738/2002, 38 §) mukaan kemiallisista tekijöistä ei saa aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Syövyttäviä, tu-
lenarkoja tai muita vastaavia vaaroja aiheuttavia aineita käsiteltäessä, säilytettäessä 
tai siirrettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Työnantajan on annettava 
haitta- ja vaaratekijöistä riittävät ohjeet ja opastus. Työturvallisuuslain 21 §:n mu-
kaan työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita käsitelleessään ja käyttäessään 
vaarallisia aineita. 
 
Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpai-
kalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelo on pidettävä työpaikalla työntekijöiden 
nähtäväksi saatavana. Tämän lisäksi luettelo tai sen jäljennös on toimitettava sopival-
la tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. (Valtioneuvoston asetus kemiallisista 
tekijöistä työssä 715/2001, 5 §.)  
5 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
 
Kuten muukin johtaminen, myös turvallisuusjohtaminen voidaan jakaa strategiseen 
ja operatiiviseen johtamiseen. Strategisessa turvallisuusjohtamisessa tulevaisuuden 
suunnittelussa huomioidaan resurssit, riskit ja muut tavoitteisiin pääsemiseen vaikut-
tavat tekijät. Operatiivinen turvallisuusjohtaminen on osa päivittäin tapahtuvaa muu-
ta johtamista ja siinä keskitytään strategiaa lyhyempään ajanjaksoon ja pienempiin 
kokonaisuuksiin. (Paasonen 2012, 89.) 
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5.1 Turvallisuusjohtamisen päämäärä  
Turvallisuusjohtamisen avulla pyritään kokoamaan turvallisuuden eri osa-alueet yh-
deksi kokonaisuudeksi. Turvallisuusjohtamisen suunnitelmallisen ja jatkuvan proses-
sin tavoitteena on tunnistaa organisaation toimintaan vaikuttavat riskit ja heikkoudet 
sekä ennaltaehkäistä organisaation toiminnalle vahingolliset tapahtumat. Turvalli-
suusjohtamisen tavoitteena on ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen, myös tietoon ja 
maineeseen, kohdistuvien haittojen hallittu pienentäminen. (Lanne 2007, 28—29; 
Paasonen 2012, 79.)  
 
Työturvallisuuslain velvoittaman työn vaarojen määrittämisen ja arvioinnin avulla 
pyritään työntekijöiden turvallisuus ja terveys saamaan toiminnan keskeiseksi peri-
aatteeksi. Lisäksi pyritään saamaan suunnitelmallisia toimintatapoja työpaikalle ja 
työsuojelu omaksutaan osaksi työnantajan normaalia toimintaa. Tätä voidaan myös 
kutsua turvallisuusjohtamiseksi. (Mertanen 2013, 29.) 
5.2 Turvallisuusjohtamisen keskeiset osa-alueet 
Turvallisuusjohtamisen keskeisiä elementtejä ovat turvallisuuspolitiikka, turvalli-
suusjohtamisen organisointi ja käytännön menetelmät. Turvallisuuspolitiikka sisältää 
organisaation turvallisuuden päämäärät ja siinä tulee näkyä johdon sitoutuminen ja 
henkilöstön merkitys. Opetustoimessakin pitäisi olla koulun yleisen turvallisuuden 
päämäärän määrittävä turvallisuuspolitiikka tai -periaatteet. Turvallisuusjohtamisen 
organisointiin kuuluvat järjestelmällisten toimintatapojen luominen, toimintavastui-
den ja -velvoitteiden määrittäminen sekä työntekijöiden resurssien varmistaminen. 
Käytännön menetelmiä ovat esimerkiksi riskien arviointi, osaamisen varmistaminen, 
osaava turvallisuustiedottaminen, mittaaminen ja seuranta. Toimivan palaute- ja seu-
rantajärjestelmän avulla organisaatio pystyy varmistamaan käytäntöjen jatkuvan pa-
rantamisen.  (Työsuojeluhallinto 2010, 8; Waitinen 2014, 26.) 
 
Turvallisuusjohtamisessa keskeinen työväline on riskien arviointi, jonka avulla arvi-
oidaan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset. Turvalli-
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suusjohtamisen avulla varmistetaan myös työntekijöiden osaaminen, osallistuminen 
ja motivointi. (Waitinen 2014, 26.)  
 
Turvallisuusjohtamiseen sisältyy myös ennakointi, joten on tärkeää varata riittävät 
resurssit tavoitteiden toteuttamiseen. Turvallisuuden saavuttamiseen ja ylläpitämi-
seen tarvitaan osaamista, oikeaa asennetta sekä motivaatiota. Monipuolinen turvalli-
suustiedottaminen on tarpeen johtamisen tueksi. Organisointiin kuuluu keskeisenä 
tekijänä laadittujen suunnitelmien jalkauttaminen. (Waitinen 2014, 27.) Opetustoi-
men keskeisiä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia on kuvattu opinnäytetyön luvus-
sa 4.  
 
Turvallisuusjohtamisessa yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten joh-
taminen kuvion 4 mukaisesti. Turvallisuusjohtaminen sisältää jatkuvan turvallisuu-
den ja terveellisyyden edistämisen, jatkuvan turvallisuussuunnittelun ja toiminnan 
jatkuvan seurannan. Turvallisuusjohtaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää sekä 
ennakoivan että korjaavan toiminnan työympäristön parantamiseksi. Turvallisuusjoh-
tamisessa yhdistyvät organisaation omaehtoinen turvallisuustyö sekä eri lainsäädän-
töjen ja muiden sääntöjen mukaisten vaatimusten täyttäminen. (Paasonen 2012, 79—
80; Työsuojeluhallinto 2010, 6; Waitinen 2014, 26.) 
 
 
Kuvio 4. Turvallisuusjohtamisen osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2010, 6)  
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Organisaation koko johdon on sitouduttava turvallisuusjohtamisen ajatuksiin saadak-
seen henkilökunnan siihen mukaan. Turvallisuusjohtamisen ajattelumalli ja sen mu-
kainen toiminta kehittävät organisaation turvallisuuskulttuuria vasta henkilöstön si-
touduttua. Oppilaitoksessa turvallisuustyön pitäisi kuulua rehtorin ja jokaisen työnte-
kijän työnkuvaan. Rehtorin tukena turvallisuustyössä ovat esimerkiksi työsuojelu-
päällikkö ja työsuojelutoimikunta. (Työsuojeluhallinto 2010, 6; Waitinen 2014, 26.)  
5.3 Riskienhallinta osana turvallisuusjohtamista 
Riskienhallinta muodostuu riskianalyysistä, riskien merkityksen arvioinnista ja riski-
en pienentämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Riskienhallinnan tavoitteena on tun-
nistettujen riskien hallitseminen. Kaikkia riskejä ei voi tunnistaa tai hallita ja myös 
siihen, mitä ei tiedetä, on varauduttava. Riskienhallintaan kuuluu epävarmuuksien ja 
todennäköisyyksien hallinta. Myös riskin ottaminen on yksi osa riskienhallintaa. On 
tärkeää tiedostaa, että toiminnassa on aina riskejä, joiden vuoksi koko organisaation 
on oltava valppaana riskien ennaltaehkäisyn vuoksi. Riskienhallinta on organisaation 
johtamista ja jokaisen organisaation jäsenen omassa roolissaan toteuttamaa toimin-
taa. (Leppänen 2006, 119—120; Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 8; Työsuojelu-
hallinto 2013, 6.) 
 
Riskienhallinnassa on päätettävä, mitä riskejä arvioidaan. Koska kaikkia riskejä ei 
pystytä arvioimaan ja hallitsemaan, on valittava ne riskit, joita pyritään hallitsemaan. 
Seuraavaksi on valittava käytettävä riskienarviointimenetelmä ja -prosessi ja määri-
teltävä riskienarvioinnin vastuut. Turvallisuuskulttuuriin liittyen organisaatiossa on 
oltava ohjeet toimintatavoista sekä turvallisuuteen liittyvistä arvoista sekä riittävät 
resurssit turvallisuustoimenpiteiden ja -käytäntöjen toteuttamiseen. Organisaatiossa 
on vielä ratkaistava se, mikä lopullinen hyöty organisaatiolle koituu turvallisuudesta 
ja riskienhallinnasta. (Leppänen 2006, 47—50.) 
 
Työturvallisuuslain velvoite työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista on riskien-
hallintaa. Aluksi työhön liittyvät vaarat tunnistetaan. Tunnistamisen jälkeen on pois-
tettava ne vaarat, jotka on mahdollista poistaa. Muiden vaarojen osalta on arvioitava 
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niiden merkitys terveydelle ja turvallisuudelle sekä valittava jäljelle jäävien riskien 
vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet. (Mertanen 2013, 28—30.)  
5.3.1 Riski 
Riski tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta (Työsuojelu-
hallinto 2013, 6). Riski on tapahtuma, joka toteutuessaan estää jonkin tavoitteen to-
teutumisen joko pysyvästi tai tilapäisesti. Riski sisältää tappion ja menettämisen uhan 
ja siihen liittyy olennaisena piirteenä epävarmuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2011, 21.) Leppäsen (2006, 29—30) mukaan riski tarkoittaa asiaa, jonka olemassa-
olon uskomme tietävämme. Tiedämme myös asiaan liittyvän vahingon vaaran, mutta 
tästä vaarasta puuttuu täsmällinen tieto. Tästä syystä riski muodostaa uhan siitä, että 
toteutuessaan riski aiheuttaa vahinkoa. Riski koskee tapahtuman aiheuttamia seura-
uksia. Riski on vaarallisen tapahtuman laajuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä.  
 
Työturvallisuuskeskus määrittää riskin vaaran tai haitan aiheuttamaksi haitalliseksi 
tapahtumaksi. Vaaratekijä on työssä esiintyvä tekijä, joka voi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Vaaratekijöistä esimerkkejä ovat 
melu tai jatkuva kiire, joiden aiheuttamia riskejä ovat kuulovaurio tai työuupumus. 
(Työturvallisuuskeskuksen www-sivut 2015.)  
 
Riskiin liittyy syy-seuraussuhde, jota nimitetään kausaliteetiksi. Tällä tarkoitetaan, 
että seuraus nähdään syyn välittömänä seurauksena, eli syy aiheuttaa seurauksen.  
(Leppänen 2006, 42.)  
 
Riski voi olla objektiivinen tai subjektiivinen. Objektiivinen riski on olemassa huo-
limatta siitä, tiedostaako ihminen sitä vai ei. Esimerkiksi kiven putoaminen muuttuu 
riskiksi, jos ihminen seisoo putoavan kiven alapuolella. Objektiivisessa tarkastelussa 
on kyse tosiasioista, joita voi arvioida tieteellisen tutkimuksen avulla. Subjektiivinen 
näkökulma on kyseessä silloin, kun riskeistä ollaan tietoisia ja pohditaan riskin vai-
kutuksista joko itseen tai ryhmään. (Leppänen 2006, 43.)  
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Riskit voidaan jakaa myös operatiivisiin ja strategisiin riskeihin. Operatiiviset riskit 
ovat ihmisten aiheuttamia tai sellaisia ulkopuolisia tapahtumia, joihin ei voida vai-
kuttaa. Operatiivinen riski voi olla puutteellisesti toimivasta sisäisestä prosessista, 
ulkoisista tapahtumista, henkilöistä tai järjestelmistä aiheutuva turvallisuusriski. 
Myös maineen menetys on operatiivinen riski. Ihmisten aiheuttamiin organisaation 
sisäisiin tai ulkopuolisten aiheuttamiin riskeihin voi vaikuttaa ja varautua. Operatii-
vinen riski voi laukaista strategisen riskin. Strategiset riskit ovat liiketoimintariskejä 
ja voivat uhata toiminnan jatkumista.. Strategisen riskin voi aiheuttaa puutteellinen 
johtaminen, väärät toimintastrategiat, sisäinen paine tai hidas reagointi toimintaym-
päristön muutoksiin. (Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015; Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2011, 11.) 
5.3.2 Riskilajit 
Riskit jaetaan riskilajeihin joko luonteensa mukaan tai sen mukaan, mihin organisaa-
tion toimintoihin ne voivat vaikuttaa. On olemassa useita eri tapoja jaotella riskit eri 
lajeihin ja moni riskeistä voi kuulua useampaankin lajiin. (Ilmonen, Kallio, Koski-
nen, Rajamäki 2013, 64; Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Ilmonen, Kallio, Koskinen ja Rajamäki (2013, 65) jakavat riskit vahinkoriskeihin, 
strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja operatiivisiin riskeihin. Strategiset 
riskit liittyvät organisaation pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin. Riskilajin voi 
jakaa edelleen ulkoisiin ja sisäisiin strategisiin riskeihin. Strategisesta riskistä voi 
käyttää myös käsitettä liiketoimintariski. Operatiiviset riskit ovat organisaation päi-
vittäisten toimintojen välittömien tai välillisten vahinkojen tai maineen riskejä. Ta-
loudelliset riskit ovat rahaprosessia uhkaavia riskejä ja voivat liittyvä esimerkiksi 
maksuvalmiuteen. Vahinkoriskeihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön työkyvyttö-
myyteen tai työtapaturmiin liittyvät riskit, henkilöturvallisuuteen liittyvät riskit ja 
ympäristöriskit. Riskit voidaan jakaa myös vakuutettaviin ja ei-vakuutettaviin riskei-
hin, tietoisiin ja tiedostamattomiin riskeihin tai välittömiin ja välillisiin riskeihin. 
(Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 2013, 65—70.)  
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Riskienhallintayhdistys jakaa riskit operatiivisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja 
vahinkoriskeihin. Operatiivisiin riskeihin riskienhallintayhdistys katsoo kuuluvaksi 
henkilö-, tuote-, tieto- ja projektiriskit. Taloudellisiin riskeihin kuuluvat liikeriskit, 
sopimus- ja vastuuriskit sekä sukupolvenvaihdoksen riskit. Vahinkoriskeihin sisälty-
vät paloriskit, rikosriskit, keskeytysriskit ja ympäristöriskit. (Riskienhallintayhdis-
tyksen www-sivut 2015.)  
 
Henkilöriskit voivat olla henkilöön kohdistuvia tai henkilöstä aiheutuvia riskejä. 
Henkilöriskeillä on aina vaikutus organisaation toiminnan ja tavoitteiden saavuttami-
seen. Henkilöriskit voivat olla lyhytaikaisia ja helposti havaittavissa olevia, kuten 
lievän tapaturman vahingot, tai hyvin yksilöllisiä ja vaikeasti havaittavia, kuten sai-
rastavuus. Aiemmin henkilöriskejä on tarkasteltu avainhenkiöiden kannalta, mutta 
nykyisin henkilöriskejä arvioidaan kaikkien organisaation tavoitteiden toteuttamiseen 
kuuluvien henkilöiden osalta. Henkilöriskejä kohdistuu pääosin omaan henkilökun-
taan, asiakkaisiin, vierailijoihin tai sopimuskumppaneihin. Koulun koko henkilöstö 
kuuluu henkilökuntaan ja asiakkaita ovat oppilaat ja heidän huoltajansa. Vierailijoita 
ovat muut koulussa asioivat henkilöt. Henkilöriskin toteutuessa heikentyy organisaa-
tion toiminta- ja tuottavuuskyky. Organisaation tiettyä toimintaa varten varatut hen-
kilöresurssit eivät olekaan enää täysipainoisesti käytössä ja tilapäisjärjestelyt lisäävät 
kustannuksia. (Kyllönen & Rickman 2011, 18; Leppänen 2006, 88—90; Riskienhal-
lintayhdistyksen www-sivut 2015; Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 34.) 
 
Leppänen (2006, 89.) jakaa henkilöriskit terveyteen ja hyvinvointiin, työympäris-
töön, työyhteisön toimintaan, vahingontekoihin, liikenteeseen, työsuhteisiin, työvä-
kivaltaan, osaamiseen ja yrittäjyyteen liittyviin riskeihin. Riskienhallintayhdistyksen 
jako henkilöriskeistä on samansisältöinen. Tässä opinnäytetyössä ei ole kuitenkaan 
käytetty Leppäsen tai Suomen riskienhallintayhdistyksen mallin mukaista henkilöris-
kien jakoa, vaan opinnäytetyötä varten suoritetussa henkilöriskien kartoituksessa on 
käytetty opinnäytetyön tekijän laatimia liitteen 1 mukaisia riskikartoituslomakkeita. 
Seuraavassa esittelen kuitenkin lyhyesti, mitä Leppäsen ja Suomen Riskienhallin-
tayhdistyksen henkilöriskien jako sisältää.  
 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä ovat sairastavuus, ruumiillinen kuormit-
tuminen, fyysinen kunto, stressi ja työuupumus. Työympäristöriskit ovat työympäris-
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tössä esiintyviä työntekijöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia tai haittaavia 
tekijöitä, kuten esimerkiksi eri energiamuotojen vaikutukset, tapaturmat, ergonomi-
aan liittyvät tai kemialliset vaaratekijät tai henkiset kuormitustekijät. Työyhteisön 
toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät yleensä aina vuorovaikutuksen toimimat-
tomuuteen työyhteisössä. Tyypillisiä vahingonteon muotoja ovat varkaus, kavallus, 
tietojen väärinkäyttö, laiminlyönti, työpaikkakiusaaminen, ilkivalta tai sabotaasi. 
Etenkin tietoihin tai laitteisiin liittyviä vahingontekoja voi minimoida käyttö- tai kul-
kuoikeuksien rajoittamisella, ohjeistamalla ja kouluttamalla. (Leppänen 2006, 90—
92; Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Liikenteen riskit liittyvät kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, työpäivän aikana 
suoritettaviin työasioihin, pidempiin työmatkoihin sekä työpaikan sisäiseen liikentee-
seen työpaikan alueella, esimerkiksi pihalla tai varastossa. Työsuhderiskejä ovat rek-
rytointiin, työsopimuksiin, työaikaan ja vuosilomiin sekä työsuhteen päättymiseen 
liittyvät uhkatekijät. Työväkivallan muotoja ovat työpaikkakiusaaminen, solvaami-
nen, sanallinen uhkaaminen, lyöminen, potkiminen, töniminen, näpistys, varkaus se-
kä ryöstö tai ryöstön yritys. Työväkivalta voi johtaa fyysiseen vammaan tai jopa 
hengen menetykseen. Väkivaltaa esiintyy eniten sellaisessa työssä, jossa joudutaan 
olemaan yleisön kanssa tekemisissä, käsitellään rahaa tai vartioidaan arvotavaraa. 
Työväkivaltariskien osalta tulee painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tärkeää 
osaamista ovat ammatillinen osaaminen, tarvittava erityisosaaminen, työtä tukeva 
osaaminen, työkokemuksen avulla karttuva niin sanottu hiljainen tieto, johtamistai-
dot, sosiaaliset taidot sekä yleissivistys. Puutteet osaamisessa voivat haitata organi-
saation menestymistä, mutta vaikuttaa myös henkilöstön työkykyyn, alentaa työsuo-
rituksen tehokkuutta ja ylikuormittaa työntekijää. Osaamista pitää myös ylläpitää. 
(Leppänen 2006, 92—95; Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Koulussa suoritettava riskien arviointi sisältää useita osa-alueita opetuksen järjestä-
misestä sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Henkilöstöä koskevaan arvi-
ointiin kuuluvat työkykyyn, rekrytointiin, osaamiseen, fyysiseen ja henkiseen väki-
valtaan sekä sen uhkaan, kasvaviin ammattitaito- ja osaamisvaatimuksiin, henkilös-
tön riittävyyteen ja vaihtuvuuteen, ulkopuoliseen työvoimaan, sijaisiin sekä henkilös-




Koulussa henkilöturvallisuus tarkoittaa työntekijöiden, asiakkaiden ja vierailijoiden 
turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista. Henkilöturvallisuuden osa-
alueita ovat fyysinen työ- ja oppimisympäristö, ammatilliset valmiudet sekä henki-
löstön yhteistoiminta. Fyysisellä työympäristöllä tarkoitetaan koulun rakenteisiin liit-
tyviä henkilöturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, esimerkiksi poistumistiet, tilojen 
sijoittelu ja kalustus. Opetustilojen kalustuksen suunnittelussa tulee huomioida työ-
pöytien sijoittelu ja lukittavien kaappien riittävyys. Vahingoittamiseen sopivat työka-
lut, kuten sakset ja askarteluveitset, eivät voi olla vapaasti saatavilla. Ennalta on 
myös huomioitava poistumisväylien riittävyys ja että ne ovat koko henkilöstön tie-
dossa. Ammatilliset valmiudet sisältävät esimerkiksi vuorovaikutukselliset keinot ja 
tilanteiden ennakointitaidot koulun arjessa sekä oppilaiden ja vanhempien kanssa ta-
pahtuvassa vuorovaikutuksessa. Hyvät ammatilliset valmiudet ehkäisevät väkivaltaa. 
Henkilöstön yhteistoiminta tarkoittaa sovittujen ja harjoiteltujen menettelytapojen ja 
pelisääntöjen noudattamista ja haastavissa tilanteissa tuen saatavuutta. Oppilasta tai 
opiskelijaa ajatellen arvioidaan sitä, miten toteutuu vastuu kuntalaisen turvallisuudes-
ta. (Kyllönen & Rickman 2011, 14, 18—19, 49—50, 67—68.) 
 
Opetustoimessa oppilaiden välinen tai opettajan ja oppilaan välinen konflikti esimer-
kiksi oppitunnilla, välitunnilla tai selvittelytilanteessa voi aiheuttaa koulun aikuista 
vastaan hyökkäyksen. Samoin voi käydä oppilaan fyysisen rajoittamisen tilanteessa 
tai oppilaan opetustilasta poistamisen yhteydessä. Koulussa joko sovitusti tai sopi-
matta liikkuva oppilaan huoltaja tai koulun ulkopuolinen henkilö, kuten entinen oppi-
las, voi olla uhkakäyttäytyjä. Vuonna 2008 suoritetun kyselyn mukaan peruskoulun 
ylempien luokkien opettajista joka kymmenes oli kokenut uransa aikana oppilaan 
harjoittamaa väkivaltaa. Alempien vuosiluokkien erityisopetushenkilöstö saattaa ko-
kea ylempien vuosiluokkien opettajia enemmän väkivallantekoja ja uhkaa. Alaluokil-
la on ollut tilanteita, joissa liki aikuisen pituinen tai isokokoinen oppilas on aiheutta-
nut vaaratilanteita. (Kyllönen & Rickman 2011, 24—25.) 
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5.3.3 Riskien tunnistaminen ja arviointi 
Hallittavissa ovat vain tunnistetut riskit. Riskien tunnistaminen edellyttää organisaa-
tiossa tehtyä päätöstä riskienhallinnan aloittamisesta. On myös ratkaistava, ketkä or-
ganisaatiossa osallistuvat työskentelyyn. Vaikka osallistujien määrä on syytä pitää 
rajattuna, työskentelyyn tulee osallistua henkilöiden, joilla on ymmärrys käsiteltävän 
organisaation koko toiminnasta. Jos organisaatiossa on useampia osastoja, on järke-
vää keskittyä yhteen kerrallaan, jotta työ on helpompaa ja tehokkaampaa. On hyvä 
miettiä myös se, miten huomioidaan organisaatiota palvelevien, mutta henkilöstöön 
kuulumattomien tukipalveluiden edustajat. (Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 
2013, 72; Leppänen 2006, 121.)  
 
Riskien tunnistamisen avuksi on kehitetty erilaisia menetelmiä ja välineitä. Toteutu-
neisiin riskeihin perustuva tunnistamismenetelmä, tarkistuslistoihin perustuva tunnis-
tusmenetelmä, ryhmätyönä tehtävä riskien tunnistaminen ja induktiiviset päättelyme-
netelmät ovat eräitä riskien tunnistuskeinoja. Riskienhallintayhdistyksellä on esimer-
kiksi Haavoittuvuusanalyysi. Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) on riskien 
tunnistamista aivoriihitekniikalla vetäjän antamien avainsanojen perusteella. Mene-
telmien avulla saadaan tilanteesta kokonaiskuva ja löydetään riskialueet, joita seu-
raavassa vaiheessa tutkitaan yksityiskohtaisemmin. Tarkistuslistojen avulla voi tutkia 
riski kerrallaan, liittyykö riski omaan toimintaan. Tarkistuslista on käyttökelpoinen 
väline karkeaan riskien tunnistamiseen ja ongelmien löytämiseen. Riskikartta esittää 
tarkasteltavan kohteen kaaviomuodossa. (Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 2013, 
99—100; Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Mikäli organisaatiossa ei ole aiemmin ollut riskienhallintaa, on syytä ensin perehdyt-
tää riskienhallintatyöskentelyyn osallistuvat riskienhallinnan keinoihin ja tapoihin, 
työskentelyn eri vaiheisiin sekä käytettäviin työkaluihin. Riskienhallintatyöpajan 
kesto tulee pitää rajattuna, enintään kolme tai neljä tuntia taukoineen. Ajankohdan 
tulee olla sellainen, että osallistujat jaksavat keskittyä analyyttiseen työskentelyyn 
eikä ole muitakaan häiriötekijöitä, kuten tietokoneita tai matkapuhelimia. Tilan tulee 
olla rauhallinen. (Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 2013, 74.)  
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Riskien tunnistamisen lähtökohta on organisaation tavoitteet. Tarkasteluun otetaan 
jokin organisaation toiminnan osa sekä jokin alakohtainen riskilaji. Kaikki tunniste-
tut riskit kirjataan ylös toimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten. 
Tunnistamisessa on kyse siitä, mitä uhkia on olemassa, mitä mahdollisuuksia halu-
taan hyödyntää, mitä kaikkea ja miksi voi sattua ja mitä tästä seuraa. Lisäksi selvite-
tään, miten suuri aiheutuva riski on ja määritetään riskeistä ne, jotka ovat merkittä-
vimmät. Organisaation riskikartta rakentuu riskien tunnistamisesta, eli organisaation 
suojattavien kohteiden ja niihin kohdistuvien riskien määrittelystä. Riskien tunnista-
misen tarkoitus on hahmottaa organisaation toimintaan liittyvää riskikokonaisuutta. 
(Leppänen 2006, 123; Riskienhallintayhdistyksen www-sivut 2015.)  
 
Riskin arvioinnissa on tärkeää arvioida riittävän todennäköisiä ja merkittävästi orga-
nisaation toimintaan vaikuttavia riskejä, eli kiireisemmin ratkaisua vaativimmat ris-
kit. Tärkeää on löytää riskin aiheuttaja eli juurisyy, koska ennakoivat riskienhallinta-
toimenpiteet pyritään kohdistamaan nimenomaan juurisyihin. Juurisyyn löytämisen 
lisäksi on olennaista arvioida riskin vaikutukset eri toimintoihin. Riskin arviointi 
koostuu valittujen riskien todennäköisyyksien sekä seurausten vakavuuden arvioin-
nista. Ensin määritetään riskin suuruus arvioimalla riskien seurauksena aiheutuvien 
vahinkojen suuruus ja vahingon todennäköisyys. Riskin merkittävyyttä arvioitaessa 
on tarkasteltava riskin syitä ja seurauksia yksityiskohtaisesti. (Ilmonen, Kallio, Kos-
kinen, Rajamäki 2013, 90; Leppänen 2006, 123; Riskienhallintayhdistyksen www-
sivut 2015.)  
 
Riskin suuruuden arviointiin on kehitetty apuvälineeksi riskitaulukko. Taulukon 2 
mukaisessa kolmiportaisessa taulukossa on seurausten vakavuudelle ja tapahtuman 
todennäköisyydelle kolme eri tasoa. Selvitysten perusteella valitaan ensin seurausten 
vakavuus taulukon ylimmältä riviltä ja tämän jälkeen tapahtuman todennäköisyys 
ensimmäisestä sarakkeesta. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan ar-
von suuruinen. Riskin suuruus on pienimmillään arvo 1 eli merkityksetön riski ja 





Taulukko 2. Kolmiportainen riskitaulukko (Työturvallisuuskeskuksen www-sivut) 
 
    Seuraukset   
Todennäköisyys  Vähäiset  Haitalliset  Vakavat 
Epätodennäköinen  1 Merkityksetön riski  2 Vähäinen riski  3 Kohtalainen riski 
Mahdollinen  2 Vähäinen riski  3 Kohtalainen riski  4 Merkittävä riski 
Todennäköinen  3 Kohtalainen riski  4 Merkittävä riski  5 Sietämätön riski 
 
 
Riskien toteutumisen todennäköisyys voidaan jakaa myös viiteen luokkaan, jotka 
ovat äärimmäisen harvinainen (kerran 100 vuodessa), harvinainen (kerran 50 vuo-
dessa), melko harvinainen (kerran 10 vuodessa), melko todennäköinen (kerran vuo-
dessa) ja erittäin todennäköinen (kerran kuukaudessa tai useammin). Riskien toden-
näköisyyden arviointiasteikkona voidaan käyttää myös prosentuaalista todennäköi-
syyttä riskin toteutumisesta arviointiajankohtana. Arviointiajankohta voi olla päivä, 
viikko, kuukausi tai vuosi ja asteikkona 0—100 %. Riskin toteutumisen todennäköi-
syyden arviointiin vaikuttaa myös se, onko käsiteltävä oleva riski tai vaara jo toteu-
tunut. Jo toteutuneen riskin tai vaaran osalta on todennäköistä se, että se toistuu, mi-
käli asialle ei tehdä mitään. Myös läheltä piti -tilanteet lisäävät todennäköisyyttä. 
(Leppänen 2006, 125; Työturvallisuuskeskus 2011, 9.)  
 
Riskin suuruutta arvioitaessa voi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 miten usein on tilanteita, joissa vahinko on mahdollinen 
 pahin mahdollinen seuraus vahingon tapahtuessa 
 mihin kaikkeen vahinko voi vaikuttaa 
 onko vahingolla välillisiä vaikutuksia ja mitä ne ovat. (Riskienhallintayhdis-
tyksen www-sivut 2015).  
5.3.4 Riskien hallintakeinot 
Riskien hallintakeinoja ovat riskin pitäminen, riskin pienentäminen, riskin poistami-
nen, riskin välttäminen ja riskin siirtäminen. Kriittisille riskeille tarvitaan konkreetti-
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set riskienhallintasuunnitelmat. (Leppänen 2006, 164; Riskienhallintayhdistyksen 
www-sivut 2015.)  
 
Riskienhallinnassa tärkein keino on riskien välttäminen ennakoivien toimenpiteiden 
avulla. Välttämisellä tarkoitetaan, että vaara tai seuraus vältetään kokonaan. Vaarat ja 
niistä johtuvat seuraukset analysoidaan tarkasti. Riskin välttäminen edellyttää sitä, 
että kaikki riskin syyt ja seuraukset tunnetaan. Riski on vältettävä ennakoivien toi-
menpiteiden avulla ennen riskin sisältämän toiminnan aloittamista. On siis ratkaista-
va, aloitetaanko riskin sisältävää toimintaa vai ei. Kokonaan riski voidaan välttää 
vain aloittamatta riskin sisältämää toimintaa. Riskin välttäminen kohdistuu siis tule-
viin tapahtumiin tai toimintoihin. (Leppänen 2006, 165—166.)  
 
Riskin poistaminen kohdistuu olemassa oleviin ja havaittuihin toimintoihin. Riski 
voidaan poistaa silloin, kun olemassa olevassa toiminnassa on riski, jota ei haluta 
edes osittain pitää. Keino, jolla riski voidaan poistaa, on luopua kokonaan riskin si-
sältävistä toiminnoista. Riskin poistaminen tarkoittaa aina luopumista jostakin.  
(Leppänen 2006, 166.)  
 
Riskin pienentäminen tarkoittaa riskin todennäköisyyden tai seurausten vakavuuden 
vähentämistä. Riskejä on jollain tavoin yleensä mahdollista pienentää. Se edellyttää 
vaarojen tunnistamista, riskien analysointia ja pienentämiskeinojen tuntemista ja nii-
den käytön osaamista. Riskien pienentäminen kohdistuu kokonaan yrityksen omalla 
vastuulla oleviin toimintoihin. Pienentäminen voidaan tehdä tasolle, jonka organisaa-
tio on valmis kantamaan. Vakavuudeltaan lievien tai merkityksettömien riskien osal-
ta on laskettava riskin pienentämisen taloudellinen kannattavuus. (Leppänen 2006, 
167; Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 25.)  
 
Riskin siirtäminen tarkoittaa riskin siirtämistä sopimuksella toiselle taholle. Kaikista 
siirrettävistä toiminnoista, vastuista ja toimintoja koskevista riskeistä tulee laatia so-
pimus, jolla voidaan hallita myös sopimuksiin liittyviä riskejä. Toimintojen ulkois-
taminen on esimerkki riskin siirtämisestä. Sopimuksilla siirretyt riskit ovat kuitenkin 
osa organisaation riskeistä. Esimerkiksi vakuuttamalla osa riskeistä siirretään vakuu-
tusyhtiölle ja riski jaetaan taloudellisesti vakuutusyhtiön kanssa. Riskit, jotka ovat 
isoja ja uhkaavat yrityksen toimintaa, kannattaa vakuuttaa. Organisaation toiminnas-
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sa vakuuttamista edellyttäviä lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi työntekijöi-
den tapaturma- ja työeläkevakuutukset. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi organisaa-
tiossa tarvitaan myös vapaaehtoisia vakuutuksia. (Leppänen 2006, 169—170; Ris-
kienhallintayhdistyksen www-sivut 2015; Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 25.) 
 
Riski pidetään, ellei siihen voida vaikuttaa muulla riskienhallintakeinolla. Ensisijassa 
riskit pyritään välttämään ja toiseksi poistetaan sellaiset riskejä sisältävät toiminnot, 
joita ei haluta kantaa. Kolmanneksi jääviä riskejä pienennetään tai siirretään. Jäljelle 
jääville jäännösriskeille on laadittava riskienhallintasuunnitelma. Riskin pitäminen 
omalla vastuulla tietoisesti johtuu yleensä taloudellisista syistä. Usein toistuvat pie-
net riskit saattaa olla edullisinta pitää omalla vastuulla. (Leppänen 2006, 171; Sosiaa-
li- ja terveysministeriö 2011, 25.) 
5.3.5 Riskin hallintatoimenpiteestä päättäminen 
Riskin merkitsevyyden perusteella voidaan päättää taulukon 3 mukaisesta toimenpi-
desuunnitelmasta, jossa toimenpiteen tarve arvioidaan riskin suuruuden perusteella. 
Matalan ja merkityksettömän riskin alueella riskin pienentämisellä ei saavuteta enää 
merkittävää turvallisuustason kasvua. Riskin kohotessa tarkkaillaan riskiä aiheuttavia 
oloja. Mikäli toimenpiteet ovat kustannusten ja saavutettavien hyötyjen kannalta 
edullisia, voidaan vähäisenkin riskin osalta ryhtyä pienentäviin toimenpiteisiin. Ris-
kin ollessa suuri, on mahdollista, että työtä ei saa aloittaa tai jatkaa ennen alentaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä. (Työsuojeluhallinto 2013, 7.) 
 
Taulukko 3. Riskiin perustuva toimenpidesuunnitelma (Työsuojeluhallinto 2013, 8) 
 
RISKI TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE 
MERKITYKSETÖN Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja. 
VÄHÄINEN 
Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin 
harkita kustannus-vaikutus -suhteeltaan parempia ratkaisuja tai 
parannuksia, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan 
seurantaa, jolla varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. 
KOHTALAINEN 
Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennalta-
ehkäisyn kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. 
Toimenpiteet on toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos koh-
tuulliseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, lisäarvi-
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ointi voi olla tarpeen haitan todennäköisyyden tarkemmaksi 
toteamiseksi, jonka perusteella tehokkaampien valvontatoi-
menpiteiden tarve voidaan määritellä. 
MERKITTÄVÄ 
Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin 
pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia re-
sursseja. Jos riski liittyy meneillään olevaan työhön, ongelma 
pitäisi korjata lyhyemmässä aikataulussa kuin kohtuullisten 
riskien ollessa kyseessä. 
SIETÄMÄTÖN 
Työtä ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on pienen-
netty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes rajoit-
tamattomilla resursseilla, työn täytyy olla pysyvästi kielletty. 
 
 
Riskien hallintatoimenpiteiden tarkoitus on saattaa riski hyväksyttävälle tasolle. En-
sisijaisesti pyritään estämään vahingon syntyminen tai vähentämään sen seurauksia. 
Hallintatoimenpiteet on kuitenkin suhteutettava organisaation kannattavuuteen. Kus-
tannuksia on verrattava riskin toteutumisen aiheuttaviin menetyksiin. Riskienhallin-
nan kustannukset eivät saa ylittää riskin toteutumisesta aiheutuvia menetyksiä, jotta 
riskienhallinta olisi kannattavaa. Toimenpiteen valinta riippuu riskin suuruudesta.  
5.3.6 Seuranta 
Toimintatavoitteiden saavuttamisen seuraaminen, poikkeamien käsittely, sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuuden arviointi ja kehittäminen ovat seurantaa. 
Organisaation on seurattava toimintaympäristöään ja havaintojensa perusteella tehtä-
vä riskeihin vaikuttavia päätöksiä. Toiminnan jatkuva parantaminen perustuu arvi-
oinnille ja kehittämiselle ja tämä edellyttää johdon ja työntekijöiden sitoutumista se-
kä virheistä oppimista. Riskeistä, poikkeamista ja tapahtuneista vahingoista tulee op-
pia. Johtopäätösten ja korjaavien toimenpiteiden avulla pyritään vähentämään ja es-
tämään ei-toivottujen tapahtumien toistuminen. Organisaation riskienhallinnan mitta-
reina voidaan pitää esimerkiksi vahinko-, tapaturma-, onnettomuus- ja läheltä piti -
tilanteita, väkivalta- ja uhkatilanteita, tulipaloja sekä tietoturvallisuuteen tai tietotur-
vaan liittyviä ongelmia ja väärinkäytöksiä. (Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 
2013, 170; Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 16, 26.)  
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Esimerkiksi läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset, työoloja ja työhyvinvointia koskevat 
kartoitukset, työn vaarojen ja riskien arvioinnit, asiakaspalautteet sekä kehittämiseh-
dotukset antavat organisaatiolle tietoa riskeistä. Turvallisuusasioita on syytä käsitellä 
säännöllisesti organisaation kokouksissa ja johdolle on laadittava riskienhallinnan 
tilanteesta määräajoin raportti. Ylimmälle johdolle on heti raportoiva välittömästi 
toimenpiteitä vaativat poikkeamat turvallisuudessa ja riskit. (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2011, 26—27.) 
 
On hyvä muistaa, että kerran tehty vaarojen ja haittojen arviointi ei riitä, vaan ris-
kienhallinta on jatkuva ja järjestelmällinen osa organisaation toimintaa. Vaaroja ja 
haittoja on hyvä tarkastella kerran vuodessa erillisessä palaverissa koko työyhteisön 
kanssa. Samoin kehityskeskusteluissa esimiehen ja kunkin työntekijän on hyvä käsi-
tellä työntekijän osalta vaara- ja haittatekijät. (Mertanen 2013, 32; Työturvallisuus-
keskus 2011, 14.) 
6 TURVALLISUUSJOHTAMINEN JA HENKILÖRISKIT URJALAN 
ALAKOULUISSA 
6.1 Kohdeorganisaation esittely 
Urjala on noin 5 000 asukkaan kunta Etelä-Pirkanmaalla. Urjalan lävitse kulkee 
Tampereen ja Turun välinen valtatie. Etäisyys Tampereelle on noin 55 kilometriä ja 
Turkuun 105 kilometriä. Urjalan kunnan rajanaapureita ovat Akaa, Forssa, Humppi-
la, Hämeenlinna, Punkalaidun, Sastamala, Tammela ja Vesilahti. Kunnan ylintä pää-
tösvaltaa käyttää 27-jäseninen valtuusto, jonka alaisuudessa toimii 9-jäseninen kun-
nanhallitus. Urjalan kunnassa päätösvaltaa käyttävät myös sivistyslautakunta, perus-
turvalautakunta, tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta. Kunnan hallinto-
organisaatio jakautuu palvelukeskuksiin, jotka ovat hallintokeskus, sivistyspalvelu-
keskus, tekninen palvelukeskus sekä perusturvakeskus. Vuoden 2014 lopussa Urjalan 
kunnan palveluksessa oli vakituista henkilöstöä 154 henkilöä ja määräaikaisesti pal-
kattuna 23 henkilöä. (Urjalan kunnan www-sivut.) 
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Urjalan kunnan koululaitokseen on syksystä 2014 alkaen kuulunut 2 alakoulua, jotka 
ovat nimeltään Aseman koulu ja Kirkonkylän koulu, yläkoulu eli Huhdin koulu sekä 
Väinö Linnan lukio. Syksyyn 2014 asti Urjalassa oli 5 alakoulua. Kunnanvaltuusto 
päätti kokouksessaan 31.3.2014 lakkauttaa 3 alakoulua 1.8.2014 alkaen. Lakkautettu-
jen koulujen oppilaiden lähikouluksi tuli Kirkonkylän koulu. Lakkauttaminen oli osa 
kunnan talouden tervehdyttämistä, mutta valtuusto oli myös jo kesäkuussa 2013 teh-
nyt ratkaisun uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta kunnan keskustaajamaan kirkon-
kylään. Uudisrakennuksen valmistuttua kaikki muut koulut paitsi Aseman koulu lii-
tettäisiin yhdeksi kouluksi. (Urjalan kunnan www-sivut.)  
 
Aseman koulussa oli tilastointipäivänä 20.9.2014 yhteensä 103 oppilasta. Koulussa 
on 6 luokanopettajaa ja 3 koulunkäyntiavustajaa. Koulun englannin kielen opettaja ja 
osa-aikainen erityisopettaja ovat yhteisiä Kirkonkylän koulun kanssa. Koulussa käy 
teknistä työtä opettamassa koko kunnan perusopetuksen yhteinen opettaja. Koulura-
kennus on valmistunut vuonna 1958 ja rakennus on peruskorjattu ja laajennettu 
vuonna 1998 lukuunottamatta liikuntasalisiipeä ja pesutiloja. Näiden tilojen osalta 
remontti on tarve suorittaa loppuun. (Perus- ja lukio-opetuksen tulevaisuutta pohti-
neen työryhmän raportti; Urjalan kunnan www-sivut.) Urjalan kunnanvaltuusto on 
17.6.2013 § 55 hyväksynyt Aseman koulun hankesuunnitelman liikuntatiloja puku- 
ja peseytymistiloineen koskevasta peruskorjauksesta. Tässä yhteydessä myös koulun 
keittiö ja ruokasali siirretään maan tasalla olevaan kerrokseen, jolloin nykyinen ruo-
kasali saadaan opetustilaksi. Hankesuunnitelma sisältää myös pihasuunnitelman, 
jonka avulla liikennejärjestelyt koulun alueella saataisiin sujuviksi. Urjalan kunnan-
hallitus päätti 8.4.2013 § 80 hakea lunastustoimitusta Aseman koulun rakennuspai-
kan osan lunastamiseksi ja koulun peruskorjauksen aloittaminen on toistaiseksi aloit-
tamatta. 
 
Kirkonkylän koulussa oli tilastointipäivänä 20.9.2014 yhteensä 183 oppilasta. Osa 
koulun oppilaista opiskelee pienryhmäluokassa. Koulussa on 9 luokanopettajaa, eri-
tyisluokanopettaja sekä 4 koulunkäyntiavustajaa. Englannin kielen opettaja ja osa-
aikainen erityisopettaja ovat yhteisiä Aseman koulun kanssa. Teknistä työtä ja ku-
vaamataitoa Kirkonkylän koulussa käyvät opettamassa kunnan yhteiset kyseisten ai-
neiden opettajat. Koulurakennus on valmistunut ja otettu käyttöön vuonna 1976. 
Opetustilat ovat maan tasalla ja kellaritiloissa sijaitsee väestönsuoja. Koulurakennuk-
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sen liikuntasaliin on tehty iso lattiaremontti ilmastointeineen vuonna 1997, mutta 
muuta normaalia kunnossapitoa suurempaa remonttia ei ole tehty. Rakennus on elin-
kaarensa päässä. Uusi yhtenäiskoulurakennus valmistuu Kirkonkylän koulun kanssa 
samalle tontille ja uuden rakennuksen käyttöönoton jälkeen vanha koulurakennus 
puretaan. (Perus- ja lukio-opetuksen tulevaisuutta pohtineen työryhmän raportti; Ur-
jalan kunnan www-sivut.)  
 
Ennen lukuvuoden 2014—2015 alkua Kirkonkylän koulun tilojen käyttö järjestettiin 
uusiksi lakkautettujen kyläkoulujen oppilaiden siirtyessä Kirkonkylän kouluun. 
Luokkatilojen järjestelyjen yhteydessä koulun teknisen työn luokka sekä koululla 
sijainnut kuntosali otettiin normaaliin luokkakäyttöön. Oppilaiden teknisen työn ope-
tus järjestetään kunnan varikolla siihen saakka, kunnes uusi koulurakennus otetaan 
käyttöön. Varikolla oli jo ennestään olemassa kansalaisopistotoimintaa varten tekni-
sen työn tila. Oppilaat siirtyvät koululta kunnan varikolle kävelleen opettajan ja kou-
lunkäyntiavustajan valvomina. Kävelymatkan varrella oppilaiden on ylitettävä maan-
tie 284. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asetti Urjalan kunnan 
aloitteesta maantielle koululaisten ylityskohdasta varoittavat liikennemerkit ”Lap-
sia”. Lisäksi lapsia merkkien yhteyteen lisättiin 50 km/h nopeusmerkit sekä nopeus-
rajoitus 50 km/h päättyy liikennemerkit. (Kirjoittajan kommentti; Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014.) 
 
Koulujen ruoka- ja siivouspalvelut järjestää hallintokeskuksen alainen siivous- ja 
ruokahuoltoyksikkö ja kiinteistönhoidosta vastaa tekninen palvelukeskus. Molem-
missa koulurakennuksissa toimii lisäksi perusturvatoimen hallinnoimana esiopetus. 
Esiopetuksesta vastaava päiväkodin johtaja on ilmoittanut Tilastokeskuksen Koulu-
tuksen ja opetuksen järjestäjätason tietojen tilastointia varten 20.9.2014 Aseman esi-
oppilaiden lukumääräksi 19 ja Kirkonkylän esioppilaiden lukumääräksi 23. Sekä 
Aseman että Kirkonkylän koulun esiopetuksessa on yksi esikouluopettaja ja kulloin-
kin tarvittava määrä avustajia. (Kirjoittajan kommentti; Urjalan kunnan www-sivut.) 
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6.2 Riskikartoituksen suorittaminen 
Ryhtyessäni miettimään opinnäytetyöni aihetta oli likin alusta alkaen selvää, että esi-
tän esimiehelleni riskikartoituksen suorittamista kuntamme kouluissa, koska kiinnos-
tuin aiheesta heti osallistuessani Organisaation riskienhallinta -opintojaksolle. Otin 
asian puheeksi varhaisessa vaiheessa esimieheni kanssa ja marraskuussa 2014 rehto-
rien palaverissa tiedustelin alakoulujemme rehtoreiden mielipidettä. He suhtautuivat 
alusta alkaen erittäin positiivisesti opinnäytetyönä suoritettavaan riskikartoitukseen 
kouluillaan. Sovimme riskikartoituksien suorittamista varten ajankohdat hyvissä 
ajoin ennen opinnäytetyösuunnitelman valmistumista. Riskikartoitus sovittiin suori-
tettavaksi Aseman koulussa 4.5.2015 ja Kirkonkylän koulussa 5.5.2015 koulujen yt-





Kuvio 5. Henkilöriskien kartoitusprosessin aikataulu  
 
Opinnäytetyösuunnitelman valmistumisen ja riskikartoituksen suorittamisen välissä 
kunnan johtoryhmä ehti käsitellä riskikartoitusten suorittamista Urjalan kunnassa. 
Työsuojelupäällikkö esitteli virastokokouksessa 27.3.2015 Riskien arviointi työpai-
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kalla -työkirjan lomakkeita henkisestä kuormittumisesta, ergonomiasta, kemiallisista 
ja biologisista vaaratekijöistä, tapaturmista ja väkivallasta, joita lomakkeita oli tar-
koitus käyttää Urjalan kunnan riskikartoituksessa. Rehtorien palaverissa 1.4.2015 
sovimme, että alakoulujen riskikartoituksessa pitäydymme edelleen alkuperäisessä 
suunnitelmassa, eli että laadin koulujen riskienarviointiin omat lomakkeet.  
 
Lähetin 20.4.2015 sähköpostitse koulujen henkilökunnalle viestin, jossa kerroin te-
keväni henkilöriskeihin liittyvän riskikartoituksen opinnäytetyönäni ja sen olevan 
samalla työturvallisuuslain 10 §:n mukainen työnantajaa velvoittava työn vaarojen 
tunnistaminen ja arviointi. Kerroin viestissä riskien tunnistamisen tapahtuvan tarkis-
tuslistojen avulla 2—3 hengen ryhmissä ja käyväni tilaisuuden aluksi kartoituksen 
kulun tarkemmin lävitse.  
 
Riskikartoituksessa käytin laatimaani liitteen 1 mukaista riskikartoituslomaketta. 
Lomakkeen laadinnassa ajatuksenani oli se, että siinä tulee ottaa huomioon myös 
omaa kunta koskevia käytänteitä, jolloin lomake palvelee samalla tarvittaessa ”tar-
kistuslistana”. Lomakkeen laadinnassa käytin apuna Virve Mertasen kirjasta ”Turval-
linen koulupäivä”, Tarmo Kyllösen ja Arto Rickmanin kirjasta ”Henkilöturvallisuus 
koulussa” sekä Matti Waitisen ”Oppilaitoksen turvallisuusopas 2” tulleita ajatuksia ja 
malleja. Verratessani edellä mainittujen kirjojen tietoja ja malleja Riskien arviointi 
työpaikalla -työkirjan lomakkeisiin, totesin näissä kaikissa käsiteltävän aika lailla 
samanlaisia asioita.  
 
Pohtiessani sitä, miten jakaisin henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä koskevat ky-
symykset riskikartoituksessa käytettävälle tarkistuslomakkeelle, päädyin jakamaan 
ne työ- ja oppimisympäristöön, työ- ja toimintakykyyn, hyvinvointiin sekä rekrytoin-
tiin ja palvelussuhteeseen liittyviin riskeihin. Katsoin, että tällä tavoin saadaan riittä-
västi tietoa mahdollisista henkilöturvallisuuteen liittyvistä riskitekijöistä.  
 
Työ- ja oppimisympäristöä koskevaan osuuteen riskilomakkeessa otin lähinnä konei-
siin, laitteisiin, välineisiin, koulurakennukseen, koulualueen hoitoon ja liikenneoloi-
hin liittyviä asioita. Käsittelin henkilöstön terveydentilaa ja ergonomiaa sekä tapa-
turmiin liittyviä asioita, eli lähinnä fyysisiä tekijöitä, työ- ja toimintakykyä koskevas-
sa osassa. Hyvinvointiin luokittelin lähinnä sellaisia arvioitavia asioita, joilla on vai-
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kutusta henkiseen kykyyn työssä ja opiskelussa. Katsoin väkivallan uhan kuuluvan 
myös hyvinvoinnin piiriin. Rekrytointia ja palvelussuhdetta koskevassa osassa käsit-
telin muun muassa Urjalan kunnan hallintosäännön ja kunnanhallituksen ohjeiden 
mukaisia käytäntöjä rekrytoinnissa, päätöksissä ja käytönteissä palvelussuhteen aika-
na sekä rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Koska Urjalan 
sivistyspalvelukeskus on opinnäytetyön tilaajana, esitin riskilomakkeen kommentoi-
tavaksi sivistystoimenjohtaja Juha Salolle ennen sen käyttöönottoa. Hän hyväksyi 
lomakkeen käytettäväksi koulujen riskikartoituksessa.  
 
Riskikartoitukset suoritettiin 2—3 hengen pienryhmissä, jonka jälkeen riskilomak-
keet käytiin yhdessä lävitse. Tässä vaiheessa oli myös muilla kuin kyseistä lomaketta 
tutkineilla mahdollisuus esittää oma mielipiteensä asiaan. Monista riskilomakkeessa 
mainituista asioista syntyi keskustelua, vaikka riskiä ei olisi havaittukaan. Esimerkik-
si kouluissa ei koettu olevan väkivallan uhasta aiheutuvaa riskiä, mutta asia kuitenkin 
herätti keskustelua. Oli selvästi havaittavissa, että asiaa on pohdittu ja tilanteen muut-
tuessa asiaan on mahdollista reagoida nopeasti. Havaittujen riskien suuruus määritet-
tiin riskikartoitustilaisuudessa käyttäen apuna kolmiportaista arviointitaulukkoa 
huomioiden riskin todennäköisyys ja sen toteutuessaan aiheuttama seuraus. Kolmi-
portaisen arviointitaulukon käyttö perustui Urjalan kunnan johtoryhmän päätökseen 
sen noudattamisesta työn vaarojen ja haittojen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Sain 
riskiarvioinnin suorittamisesta koulujen henkilökunnalta positiivista palautetta ja 
henkilökunnan mielestä tilaisuus, jossa liki kaikki olivat paikalla, oli onnistunut.  
6.3 Henkilöriskit Aseman koulussa  
Aseman koulussa riskikartoitus suoritettiin alkuperäisen suunnitelman mukaan 
4.5.2015 klo 14.00—16.40. Paikalla olivat koulun kaikki 6 luokanopettajaa sekä 3 
koulunkäyntiavustajaa. Myös esikoulun opettaja osallistui tilaisuuteen. Riskien kar-
toitus tapahtui siten, että työ- ja oppimisympäristöön sekä rekrytointiin ja palvelus-
suhteeseen liittyviä tarkistuslomakkeita tutkivat 2-hengen ryhmät. Koulun rehtori oli 
toinen rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvää tarkistuslistaa tutkivista. Työ- ja 
toimintakykyyn sekä hyvinvointiin liittyviä tarkistuslomakkeita tutkivat 3-hengen 
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ryhmät. Ryhmät tutkivat lomakkeita noin puolen tunnin ajan, jonka jälkeen kävimme 
lomakkeet yhdessä lävitse.  
 
Aseman koulun riskikartoituksessa havaitut riskit, toimenpiteet riskien osalta sekä 
vastuuhenkilöt on koottu yhteen taulukkoon numero 4. Havaitut riskit on kuvattu yk-
sityiskohtaisimmin luvuissa 6.3.1—6.3.4.  
 
Taulukko 4. Riskit, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt Aseman koulussa  
 
Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö 
Koneiden, laitteiden ja 
opetusvälineiden turvalli-
suus 
Laitteiden jatkuva seuranta  Jokainen käyttäjä 
Turvallisuus koneiden ja 
laitteiden sijoittelussa  

























olojen turvallisuus sekä 




Henkilöstöllä ei ole sään-
nöllisiä terveystarkastuksia 
Työterveyshuoltoon ilmoitus Työsuojelutoimikunta 
Oppilaiden heijastimien 
käyttöä ei valvota 
Oppilaiden informointi Koko henkilökunta 
Läheltä piti -tilanteita ei 
kirjata  
Työnantajan ohjeistus Rehtori 
Työyhteisössä on vakavaa 
stressiä tai työuupumusta 





Jatkuva seuranta  Rehtori, koko henkilö-
kunta 












räiset todistukset.  
Rehtori 
Turvallisten työtapojen ja 
työhön liittyvien vaarojen 
läpikäynti perehdytyksessä 





6.3.1 Työ- ja oppimisympäristöön liittyvät riskit 
Koneiden, laitteiden ja opetusvälineiden turvallisuutta ei kaikkien mielestä tarkisteta 
koulussa säännöllisin väliajoin. Riskin suuruudeksi arvioitiin 2 eli vähäinen riski. 
Viime vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on suorittanut koulun tekni-
sen työn tilassa koneiden tarkistuksen ja aluehallintovirastolta tulleet korjausvelvoit-
teet on täytetty. Rehtori kertoi olleensa itse paikalla kun sorvi on käännetty aluehal-
lintoviraston edellyttämällä tavalla. Keskustelua syntyi siitä, että sorvin käyttökieltoa 
ei ole mikään taho kumonnut. Rehtori kertoi ottavansa asiasta vastuun ja ilmoitti, että 
tästä päivästä alkaen sorvi on käyttökunnossa. Koulussa on tiedossa, että vannesaha 
on edelleen käyttökiellossa ja rehtori kertoi, että vanhaa ei tulla korjaamaan vaan 
hankitaan uusi vannesaha. Opetusvälineiden, kuten liikuntavälineet, osalta kävi ilmi, 
että niitä ei erikseen tarkasteta vaan kukin käyttäjä poistaa käytöstä epäkunnossa ole-
van välineen. Riski päätettiin pitää ja sen olemassaolo tiedostetaan. Toimenpiteenä 
koneiden, laitteiden ja opetusvälineiden jatkuva seuranta, joka tapahtuu käyttäjien 
toimesta.  
 
Koneiden ja laitteiden sijoittelussa ei ole huomioitu kaikin osin turvallisuutta. Riskin 
aiheuttaa lähinnä jatkojohtojen käyttö, josta syystä kompastumisvaara on olemassa. 
Jatkojohtojen poistaminen käytöstä täysin ei ole mahdollista koulun tiloissa. Tilan-
netta pyritään korjaamaan teippaamalla johdot lattiaan kiinni. Riskin suuruudeksi 
arvioitiin 1 eli merkityksetön riski.  
 
Koulun musiikin opetuksessa on puutteita henkilösuojaimien osalta. Musiikkiluok-
kaan on hankittu niin sanottuja kuulevia kuulosuojaimia, mutta ne eivät ole musiikin 
opetuksen käyttöön soveltuvia kyseisen aineen opettajan kertoman mukaan. Käytössä 
pitäisi olla sellaiset suojaimet, jotka alentavat desibelimäärää, mutta jotka päästävät 
kaikki äänet läpi. Musiikinopettajalla on suuri riski kuulon alenemiseen. Riskin suu-
ruudeksi arvioitiin 3 eli kohtalainen riski. Toimenpiteenä kouluun hankitaan tarvitta-
va määrä opetukseen soveltuvia kuulosuojaimia. Työterveyshuollon tulee jatkossa 
kiinnittää huomiota säännöllisiin kuulonmittauksiin.  
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Koulun ensiapuvälineiden päivittämisessä on puutteita. Aiemmin koulujen lääke-
kaappien sisällön ja ensiapuvälineet päivitti kouluterveydenhoitaja, mutta kunnan 
työsuojelutoimikunta ilmoitti käytännön muuttumisesta siten, että ensiapuvälineiden 
päivittäminen tapahtuu työsuojelutoimikunnan kautta. Aseman koulussa koetaan, että 
tämä järjestely ei toimi. Riski koetaan kuitenkin vähäiseksi, mutta on mahdollista, 
että tarvetta esimerkiksi käsitöissä on jollekin muullekin ensiaputarvikkeelle kuin 
laastarille. Toimenpiteenä on paikallaan antaa työsuojelutoimikunnalle palautetta sii-
tä, että järjestelmä ei toimi näin ja siihen kaivataan parannusta.  
 
Koulurakennuksen pelastussuunnitelma ei ole rakennuksen muiden käyttäjien tiedos-
sa. Koulun liikuntasalissa tosin on nähtävissä kartat hätäpoistumisteistä ja riski luoki-
teltiin vähäiseksi. Palo- ja pelastussuunnitelma on niin laaja asiakirja, että sitä ei kat-
sottu tarpeen sellaisenaan saattaa koulutilojen ulkopuolisten käyttäjien tietoon, mutta 
toimenpiteenä kesäkuun ensimmäisellä viikolla koulunkäyntiavustaja tiivistää suun-
nitelman keskeiset asiat yhdelle A4 -paperille, se laminoidaan ja asetetaan liikuntasa-
liin nähtäville. Koulun muiden tilojen osalta kehitetään tiedotustapa pelastussuunni-
telman informoimiseen. Tilojen käyttöä tarvitsevan tulee hakea käyttöoikeutta tarkoi-
tukseen laaditulla lomakkeella rehtorilta. Rehtori tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, 
joka annetaan tiedoksi hakijalle. Koulussa kannattaa pohtia tuon pelastussuunnitel-
masta A4 -muotoon laaditun tiivistelmän liittämistä päätöksen oheen.  
 
Työ- ja oppimisympäristön melutaso koetaan koulussa liian korkeaksi. Keskustelussa 
kävi ilmi, että Aseman koulun melutasoa ei kuitenkaan pidetä muita kouluja me-
luisampana, mutta kouluympäristö on sellainen, että melua on ylipäätään liikaa. Täs-
tä johtuen kuulon aleneminen kuuluu ammatin mukanaan tuomiin haittoihin. Koulun 
rehtorin mielestä melutaso on hallussa. Esikoululuokkaan on tulossa kokeiluun ääni-
liikennevalot. Koulussa ei ole suoritettu desibelimittausta. Riski luokiteltiin kuitenkin 
vähäiseksi. Koulun melutason selvittämiseksi koulussa tulee suorittaa desibelimittaus 
lukuvuoden 2015—2016 alkamisen jälkeen.  
 
Koulun alueen liikenneolojen turvallisuudessa, liikennejärjestelyissä kouluun lapsi-
aan tuovien vanhempien osalta sekä koulun alueella olevien näköesteiden tai katve-
alueiden osalta oli havaittavissa kohtalainen riski. Koulukuljetusten, parkkipaikan ja 
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huoltokuljetusten osalta liikenneturvallisuus on otettu huomioon niin hyvin kuin 
olemassa olevalla piha-alueella pystyy, mutta tästä huolimatta aluetta ei voi sanoa 
turvalliseksi. Henkilökunnan parkkipaikka on koulun piha-alueella. Koulun pihassa 
liikkuu samaan aikaan henkilökuntaa autoilla, koulukuljetusautoja sekä välitunnilla 
olevia oppilaita. Oppilaiden huoltajille on olemassa erillinen jättöpaikka, jossa he 
voivat jättää lapset autostaan pois ja tästä huoltajia ohjeistetaan. Huoltoajoa tapahtuu 
koulurakennuksen nurkan taakse, jonne tosin oppilailla ei pitäisi olla välitunnilla mi-
tään asiaa, koska se ei ole välituntialuetta, mutta vaaratilanne on kuitenkin mahdolli-
nen. Koulun vieressä olevan peltoalue on hankittu kunnan omistukseen ja on olemas-
sa koulun remontti- ja pihasuunnitelma, jonka avulla liikenneolot saadaan turvalli-
semmaksi. Pihasuunnitelma pitäisi vain toteuttaa.  
6.3.2 Työ- ja toimintakykyyn liittyvät riskit 
Aseman koulun henkilöstölle ei ole järjestetty säännöllisesti terveystarkastuksia. 
Työterveyshuollon pitäisi kutsua työntekijät säännöllisin väliajoin terveystarkastuk-
seen. Riskikartoituksen yhteydessä kävi ilmi, että yksi opettajista olin ehtinyt olla 
töissä jo 10 vuotta ennen kuin hän sai kutsun tarkastukseen ja yksi koulunkäyntiavus-
tajista on ollut töissä 5 vuotta ilman terveystarkastusta. Riski katsotaan kuitenkin vä-
häiseksi. Työterveyshuoltoon tulee ilmoittaa, että työterveyshuollon toiminta sään-
nöllisin väliajoin tehtävien terveystarkastusten osalta ei toimi siten kuin pitäisi. Yh-
teydenotosta työterveyshuoltoon vastaa työsuojelutoimikunta.  
 
Oppilaiden heijastimien käyttöä ei valvota, mutta heijastimen käytön tärkeydestä in-
formoidaan oppilaita. Riski on vähäinen. Koulun henkilökunta informoi jatkossakin 
oppilaita heijastimen käytön tärkeydestä. Informointi alkaa syyspimeiden alkaessa ja 
sitä jatketaan säännönmukaisesti sinä aikana kuin heijastin on tarpeen.  
 
Aseman koulussa ei kirjata läheltä piti -tilanteita. Niistä kyllä keskustellaan työyh-
teisössä. Riskikartoitukseen osallistuvat henkilöt pohtivat sitä, mitä katsotaan läheltä 
piti -tilanteiksi ja miten nämä tilanteet kirjataan. Sellaisten tilanteiden osalta, joissa 
olisi voinut käydä todella pahasti, on olemassa ohjeistus siitä, että työntekijän on ra-
portoitava niistä esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Oppilaille sattuneissa tilan-
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teissa kirjaamisen raja on melko matalalla. Henkilökunnan osalta ei ole selkeää käy-
täntöä. Riski koetaan kuitenkin vähäiseksi etenkin sen vuoksi, että tilanteista keskus-
tellaan. Katsottiin tärkeäksi, että työnantaja laatisi lomakkeen tilanteiden raportointia 
varten. Työnantajan tulisi myös ohjeistaa työyksiköitä tarkemmin siitä, mitä tarkoite-
taan läheltä piti -tilanteilla. Näin toimien kaikissa kunnan toimipisteissä tiedettäisiin 
toimia yhdenmukaisella tavalla.  
6.3.3 Hyvinvointiin liittyvät riskit 
Työyhteisössä on havaittavissa vakavaa stressiä tai työuupumusta ja se kohdistuu 
lähinnä toukokuuhun ja joulukuuhun. Riski ei ole poistettavissa kokonaan, koska 
tiettyjä työtehtäviä kasaantuu joka vuosi sekä lukuvuoden että lukukauden loppuun. 
Keskustelussa käytettiin ilmaisua ”se on ammatinvalintakysymys”. Asiasta keskuste-
lua pidettiin myönteisenä asiana sekä sitä, että tiedostetaan stressin tai jopa työ-
uupumuksen olemassaolo, jolloin kukin voi omalta osaltaan pyrkiä sitä helpotta-
maan. Riski kuitenkin luokiteltiin vähäiseksi. Työyhteisössä pyritään tukemaan toi-
nen toistaan ja keskustelemalla helpottaa stressaavaa tilannetta.  
 
Kouluyhteisössä on oltava jatkuvasti valppaana ja se aiheuttaa henkilökunnalle hen-
kisen kuormittavuuden tunnetta. Riski on kuitenkin vähäinen. Tilannetta pyritään 
korjaamaan jatkuvalla seurannalla, jolloin henkisen kuormittavuuden kasvaessa liian 
suureksi siihen voidaan heti puuttua.  
 
Työyhteisön ulkoisen tiedotuksen koettiin olevan kunnossa, mutta sisäisessä tiedo-
tuksessa on havaittu puutteita. Sisäinen viestintä ei syystä tai toisesta aina saavuta 
kaikkia. Koulurakennuksessa on neljän eri hallintokunnan alaista toimintaa: perus-
opetus kuuluu sivistystoimeen, siivous- ja ruokahuolto hallintopalveluihin, kiinteis-
tönhuolto tekniseen toimeen ja esiopetus perusturvatoimeen. Koulussa on käytössä 
Wilma sekä ulkoista että sisäistä viestintää varten. Esiopetuksessa on myös tarkoitus 
ottaa Wilma käyttöön, mutta vielä se ei ole toiminnassa. Riskin suuruus on vähäinen, 
mutta sisäiseen tiedottamiseen tulee kyllä kiinnittää huomiota. Toimenpiteenä tulee 
kysymykseen taulumaalilla oveen maalattava viikkokalenteri, johon merkitään kaikki 
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viikon ajan tapahtumat, tilaisuudet, poissaolot ja sijaisuudet, esimerkiksi maanantai-
na 5. luokka uimassa, mukana opettajat a ja b.  
 
Henkilöstö kokee, että osaamisen osalta etenkään tietotekniset taidot eivät ole kaikin 
osin ajan tasalla. Riski on vähäinen. Parin viime vuoden aikana on otettu käyttöön 
useita tietoteknistä osaamista vaativia sovelluksia aikaisempien ohelle. Esimerkiksi 
henkilöstöhallintajärjestelmä Populuksen osalta on koettu, että siihen ei ole riittävästi 
annettu perehdytystä. Kouluilla on jo osin otettu käyttöön iPad -tablettitietokoneet 
opetuksessa ja laitteita hankitaan jatkossa lisää. Jotta laitetta pystytään käyttämään 
tehokkaasti apuna opetuksessa, sen käytön perehdytykseen on tarvetta. Yksi koulun-
käyntiavustajista on juuri suorittanut kaksi iPad -tablettitietokoneen käytön koulutus-
jaksoa. Syyslukukauden alkaessa elokuussa hän järjestää koulun yt-ajalla perehdy-
tyssession iPadin käyttöön koulun henkilökunnalle.  
6.3.4 Rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvät riskit 
Haastatteluun kutsutuilta hakijoilta ei ole tarkistettu kelpoisuutta alkuperäisistä tut-
kintotodistuksista. Alkuperäiset tutkintotodistukset on tarkastettu vasta siinä vaihees-
sa, kun valinta on jo suoritettu. Riski on merkityksetön. Rehtorilla on oikeus kunnan 
hallintosäännön mukaan valita henkilö enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Vakituiset 
virat täyttää sivistyslautakunta ja vakituiset koulunkäyntiavustajat valitsee sivistys-
toimenjohtaja. Jatkossa koulun rehtori tarkastaa haastattelutilaisuudessa haastatteluun 
kutsuttujen hakijoiden alkuperäiset tutkintotodistukset.  
 
Perehdytys ei sisällä turvallisten työtapojen ja työhön liittyvien vaarojen läpikäyntiä. 
Riski on vähäinen. Asiasta keskusteltaessa koulun henkilökunta oli sitä mieltä, että 
opettajan ammatissa toimivan henkilön pitää tiedostaa ammattinsa työtapoihin ja 
vaaroihin liittyvät riskit. Tosin, mikäli on juuri tähän kyseiseen kouluun liittyviä eri-
tyisiä työtapoja tai vaaroja, niistä tulee ilmoittaa perehdytyksessä. Toimenpiteenä on 
jatkuva perehdytys ja vuorovaikutus etenkin aina uusien asioiden tullessa esille.  
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6.4 Henkilöriskit Kirkonkylän koulussa 
Kirkonkylän koulun riskikartoitus suoritettiin 5.5.2015 klo 14.10—16.58. Tilaisuu-
teen osallistui 8 luokanopettajaa, erityisluokanopettaja, 2 koulun koulunkäyntiavusta-
jista sekä Aseman ja Kirkonkylän koulujen yhteiset opettajat eli englannin kielen 
opettaja ja osa-aikainen erityisopettaja. Koulun 2 koulunkäyntiavustajaa oli kiinnitet-
tynä koululla järjestettävään iltapäivätoimintaan, joten he eivät osallistuneet riskikar-
toitukseen.  
 
Kirkonkylän koulun riskikartoitusta varten jaoin työ- ja oppimisympäristöön sekä 
työ- ja toimintakykyyn liittyvät tarkistuslomakkeiden kysymykset tai toteamukset 
kahtia, jotta sain muodostetuksi enintään 3-hengen ryhmiä. Näin ollen työ- ja oppi-
misympäristöön liittyvän tarkistuslistan kohtia 1—20 tutki 3-hengen ryhmä ja kohtia 
21—37 tutki 2-hengen ryhmä. Työ- ja toimintakykyyn liittyvää tarkistuslistaa tarkas-
teli kaksi 2-hengen ryhmää ja hyvinvointiin liittyvä tarkistuslistaa tutki 2 henkilöä. 
Rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvää tarkistuslistaa tutki 2 henkilöä, joista 
toinen oli koulun rehtori.  
 
Kirkonkylän koulun riskikartoituksessa havaitut riskit, toimenpiteet riskien osalta 
sekä vastuuhenkilöt on koottu yhteen taulukkoon numero 5. Havaitut riskit on kuvat-
tu yksityiskohtaisimmin luvuissa 6.4.1—6.4.4.  
 
Taulukko 5. Riskit, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt Kirkonkylän koulussa  
 
Riski Toimenpiteet Vastuuhenkilö 
Turvallisuus koneiden ja lait-
teiden sijoittelussa  
Jatkojohtojen niputtaminen Talonmies 
Pelastussuunnitelma ei ole ra-




tön vihkon oheen 
Rehtori 
Melutaso liian korkea ”Kuiskaustorstain” käyttö Koko henkilökunta 
Liian korkea tai matala lämpö-





Työpisteiden kohdevalaistus  Pöytävalaisimet käyttöön, 
tarvittaessa hankitaan uusia 
Talonmies ja henki-
lökunta 
Ulkovalaistuksessa puutteita Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Kemikaaliluettelo ja ajantasai- Luettelo työn alla Teknisen käsityön 
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set käyttöturvallisuustiedotteet opettaja 
Kemikaalien säilytystä varten 
ei ole ilmastoitua kaappia. 
Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Koulussa ei ole erillistä tuli-
työtilaa 
Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Altistuminen biologisille vaa-
ratekijöille 
Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 




kauden alkuun mennessä 
rakennustöiden alettua 
Rehtori 
Ei ole ensiapuvastaavaa Nimetään ensiapuvastaava Rehtori 
Yhteiset liikuntatapahtumat Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Opettajanhuoneen työtila ei 
ole riittävän kokoinen  
Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Säädettävät työskentelytasot Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Työistuimet eivät ole säädet-
täviä tai selkää tukevia  
Ei toimenpiteitä Ei vastuuhenkilöä 
Hyvä työasento näyttöpäät-
teellä työskenneltäessä  














Työ ei ole riittävän tauotettua  Huolehdittava tauotuksesta Koko henkilökunta 
Raskaat nostot tai taakan kan-
nattelu 
Ergonominen nostamisasen-
to. Tarvittaessa apua toisilta 
Koko henkilökunta 
Viilto-, leikkautumis- tai pis-
tovaaraa aiheuttavat esineet 
Huomio esineiden sijoitta-
miseen, käyttöön ja ohjeis-
tukseen 
Koko henkilökunta 
Liikkuvat esineet Käyttöohjeistus  Rehtori 
Osaaminen ei ole ajan tasalla Koulutus, tietojen ja taitojen 
käyttäminen 
Koko henkilökunta 






hön liittyvien vaarojen tai 





Tietämys vuosilomalakiin ja 
opetusalan henkilöstön vuosi-
lomaan liittyvistä säännöksistä 
Rehtori päivittää osaami-




6.4.1 Työ- ja oppimisympäristöön liittyvät riskit 
Koneiden ja laitteiden sijoittamisessa turvallisuuteen aiheuttaa vähäistä riskiä jatko-
johtojen käyttö. Koulun käytöstä on poistettu piirtoheittimet, jotka aiemmin vaativat 
jatkojohtojen käyttöä. Tykkien johdot on koteloitu, niistä ei aiheudu vaaraa. Riski 
aiheutuu lähinnä kannettavien tietokoneiden ja opettajan pöydillä olevien tietokonei-
den johdoista ja jatkojohdoista. Vaarana on, että oppilas tai opettaja kompastuu lait-
teen johtoihin ja vahingoittuu sekä tämän lisäksi laite putoaa ja rikkoutuu. Laitteita ei 
pystytä sijoittamaan niin, että johdot ja jatkojohdot eivät aiheuttaisi vaaraa. Tilannet-
ta voidaan helpottaa niputtamalla johtoja yhteen.  
 
Kirkonkylän koulun pelastussuunnitelma ei ole koulurakennuksen muiden käyttäjien 
tiedossa. Hätäpoistumistiet ovat kuitenkin nähtävillä sekä luokissa että liikuntasalissa 
ja tästä syystä riski on vähäinen. Koulun pelastussuunnitelma on laaja asiakirja, joten 
sitä ei toimiteta erikseen jokaiselle koulun ulkopuoliselle käyttäjälle, mutta yksi kap-
pale sijoitetaan tutustumista varten iltakäyttäjien vihkon oheen.  
 
Työ- ja oppimisympäristössä koetaan melutaso liian korkeaksi lähinnä ruokasalissa 
ruokailutilanteissa. Melutaso ruokasalissa riippuu myös siitä, missä vaiheessa ruokai-
lua sinne saavutaan. Muut meluun liittyvät tilanteen koetaan satunnaisina, kuten il-
manvaihdosta aiheutuva suhina tai käsityötunnilla koneiden käyttäminen, jolloin to-
sin käytössä on kuulosuojaimet. Liikuntatunnilla esimerkiksi koripallon pelaamisesta 
aiheutuu aika paljon melua, mutta se koetaan tilanteena, jolle ei ole mahdollista tehdä 
juuri mitään. Riski arvioidaan vähäiseksi. Koulussa on jo otettu käyttöön ruokailun 
yhteydessä melun vähentämiseksi ”kuiskaustorstai” ja sen käyttöä edelleen jatketaan.  
 
Osassa koulun tiloista liian korkea tai matala lämpötila sekä vetoisuus aiheuttavat 
vähäistä riskiä. Liiallinen kuumuus tosin aiheuttaa haittaa suhteellisen vähän, koska 
yleensä helleaika on koulun loma-aikana. Tilannetta voi helpottaa hankkimalla siir-
rettäviä tuulettimia ja ottamalla kulloinenkin lämpötila huomioon pukeutumisessa. 
Koulun ikkunoiden tiivistys auttaa myös vetoisuuteen. Suuria toimenpiteitä ei tämän 
riskin johdosta koulun tiloissa enää tulla tekemään, koska samalle tontille rakenne-
taan uusi koulu.  
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Työpisteiden kohdevalaistus ei ole koulussa kunnossa. Riski luokiteltiin vähäiseksi. 
Sen sijaan yleisvalaistuksen todettiin riskikartoituksessa olevan kunnossa. Koulussa 
on olemassa pöytävalaisimia, joita on joitakin aikoja sitten keräilty työpöydiltä pois, 
koska silloin niille ei ole katsottu olevan tarvetta. Tämän jälkeen tilanne koulussa on 
muuttunut kolmesta muusta koulusta saapuneiden oppilaiden ja henkilökunnan myö-
tä, jolloin myös koulun tilaratkaisut menivät uusiksi. Kohdevalaistusta korjataan ot-
tamalla valmiiksi olemassa olevia pöytävalaisimia uudelleen käyttöön ja hankkimalla 
tarvittaessa uusia valaisimia.  
 
Ulkovalaistuksen koulun alueella ei todettu olevan kunnossa. Parkkipaikalla on pi-
meitä katvealueita ja koulun ulkokenttä on pimeä. Riski arvioitiin vähäiseksi eikä sen 
johdosta ryhdytä toimenpiteisiin, koska nämä kyseiset alueet jäävät kesällä 2015 uu-
den koulurakennuksen rakennustyömaan alle.  
 
Kirkonkylän koulussa käytettävistä kemikaaleista ei ole luetteloa eikä ajantasaisia 
käyttöturvallisuustiedotteita. Riski on vähäinen, koska asia on juuri valmisteilla. 
Koulussa ei ole kemikaalien säilytystä varten ilmastoitua kaappia. Riski on vähäinen. 
Riskikartoitushetkellä kaapissa säilytyksessä oli laimennettua etikkaa ja soodaa. 
Koulun käsitöissä tarvittavat kemikaalit ovat kunnan varikolla ja asia on siellä kun-
nossa.  
 
Koulussa ei ole erillistä tulityötilaa. Riski on vähäinen, koska koulussa käytetään 
lähinnä kuumailmapuhallinta. Koulun käsityöt opetetaan kunnan varikolla olevassa 
teknisen työn luokassa ja siellä on erillinen tulityötila. Riskin johdosta ei ryhdytä 
toimenpiteisiin vaan se pidetään ja odotetaan uuden koulurakennuksen valmistumis-
ta, jolloin asia korjaantuu.  
 
Altistuminen biologisille vaaratekijöille, kuten bakteereille, viruksille, sienille ja 
homeille koetaan merkityksettömäksi riskiksi eikä sen johdosta ryhdytä erillisiin 
toimenpiteisiin. Kyseistä riskiä ei ole mahdollista kouluympäristössä koskaan koko-
naan välttää. Riskikartoituksen yhteydessä käydyissä keskusteluissa todettiin, että 




Koulun alueen liikennejärjestelyissä on pyritty ottamaan liikenneturvallisuus huomi-
oon niin hyvin kuin se on mahdollista, mutta esimerkiksi ajosuuntamerkinnät puuttu-
vat. Koulun alueella on myös näköesteitä ja katvealueita haittaamassa liikenneturval-
lisuutta. Riskit koetaan vähäiseksi ja tilanne muuttuu ensi lukuvuoden alkuun men-
nessä, koska koulun piha-aluetta jää rakennustyömaan alle kesän 2015 aikana. Syys-
lukukauden alkuun mennessä pitää olla uudet liikennejärjestelyt selvillä ja niistä tie-
dotetaan henkilökunnalle ja huoltajille.  
6.4.2 Työ- ja toimintakykyyn liittyvät riskit 
Kouluun ei ole nimetty ensiapuvastaavaa. Riski on vähäinen ja riskin johdosta toi-
menpiteenä jo riskikartoituksen yhteydessä kouluun nimettiin ensiapuvastaava. Mer-
kityksettömäksi riskiksi arvioitiin se, että työyhteisössä ei ole yhteisiä liikuntatapah-
tumia. Keskustelussa todettiin, että syyslukukaudella henkilökunta oli käynyt kyllä-
kin keilaamassa. Riskikartoitukseen osallistuneet henkilöt eivät edes kaivanneet yh-
teisiä liikuntatapahtumia, vaan totesivat, että kukin liikkuu omalla ajallaan. Keskus-
teltaessa asiasta kävi ilmi se, että osa kokee hankalaksi sen, että näitä yhteisiä liikun-
tatapahtumia ei ole mahdollista järjestää työajan puitteissa, vaan niihin käytetään va-
paa-aikaa.  
 
Opettajanhuoneen työtila ei ole riittävän kokoinen, mutta riski luokiteltiin merkityk-
settömäksi. Asia korjaantuu uuden koulurakennuksen myötä. Työskentelytasoja ei 
ole mahdollista säätää käyttäjän mukaan eivätkä työistuimet ole säädettäviä tai selkää 
tukevia. Riskit näiden johdosta arvioitiin kohtalaisiksi. Vähäisen riskin muodostaa 
se, että näyttöpäätteellä työskenneltäessä ei ole mahdollista saada hyvää työasentoa. 
Nämä kaikki kolme edellä mainittua ovat ergonomisia tekijöitä. Riskit kuitenkin pi-
detään eikä uusia työskentelytasoja tai istuimia hankita, koska uusi koulu kalustuksi-
neen on valmisteilla. Näyttöpäätteellä työskentelyn yhteydessä kannattaa kokeilla, 
mahdollistaako näytön säätäminen tai sijoittaminen toisin paremman työasennon.  
 
Työasentojen katsottiin aiheuttavan fyysistä vaaraa. Riski arvioitiin vähäiseksi. Työ-
terveyshuollon kautta tulee saada ohjausta oikeista työasennoista. Merkityksetön ris-
ki muodostuu jatkuvasta työssä istumisesta tai seisomisesta johtuen. Kunkin henki-
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lökuntaan kuuluvan tulee huolehtia siitä, että vaihtaa välillä työasentoa siirtyen sei-
somasta istumaan ja päinvastoin. Mikäli työasennot tai jatkuva istuminen tai seiso-
minen työssä aiheuttavat henkilölle fyysistä vaaraa siinä määrin, että on tarpeen saa-
da täsmällisempää apua, työterveyshuollon kautta on mahdollisuus kuntoutukseen.  
 
Kirkonkylän koulun henkilökunnasta osa kokee, että työ ei ole riittävän tauotettua. 
Työn luonteeseen kuuluen voi tilapäisesti olla hetkiä, jolloin taukoja ei pysty pitä-
mään. Riski koetaan kuitenkin merkityksettömäksi. Kunkin tulee pitää työn tauotus 
mielessään.  
 
Työhän sisältyy raskaita nostoja tai taakan kannattelua esimerkiksi liikuntavälineitä 
siirrettäessä tai nostettaessa. Koulun liikuntavälinevarastossa osa välineistä on sijoi-
tettu korkealle, jolloin niitä on nostettava. Mikäli esimerkiksi pelataan sählyä, on 
sählymaaleja siirrettävä varastosta saliin. Työn luonteeseen kuuluu etenkin liikunta-
välineiden nostot ja siirrot. Riski koetaan merkityksettömäksi ja oikea ergonominen 
nostamisasento on pidettävä mielessä. Tarvittaessa tulee pyytää apua toisilta.  
 
Työympäristössä, etenkin käsityöluokassa ja kuvaamataidossa, on esineitä, jotka voi-
vat aiheuttaa viilto-, leikkautumis- tai pistovaaraa. Riski luokitellaan merkityksettö-
mäksi. Opetuksessa tarvittavien esineiden sijoittamiseen ja käyttöön sekä ohjeistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Työympäristössä on myös liikkuvia esineitä, jotka 
voivat aiheuttaa iskun, kuten esimerkiksi pallot ja pesäpallomailat. Riski on merki-
tyksetön. Näiden esineiden käyttöön tulee antaa ohjeistusta.  
6.4.3 Hyvinvointiin liittyvät riskit 
Henkilöstön työtä tukeva osaaminen etenkin tietoteknisten taitojen osalta ei ole täy-
sin ajan tasalla. Riski arvioitiin kuitenkin merkityksettömäksi. Keskusteltiin siitä, että 
koulutuksia on kyllä järjestetty ja osin on kyse kunkin halukkuudesta oppia uusia tai-
toja. Koulutuksen jälkeen tulee heti käyttää uusia tietoja ja taitoja, myös omalla ajal-
la, muutoin se jää ja osin unohtuu. 
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6.4.4 Rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvät riskit 
Kirkonkylän kouluun ei ole määritetty työnopastuskäytäntöä, joten turvallisten työ-
tapojen, työhön liittyvien vaarojen tai kunnan intranetin Wäinön perehdytystäkään ei 
ole. Riskit ovat kuitenkin vähäisiä. Uudet henkilöt ovat aktiivisesti kysyneet tarvit-
semiaan tietoja ja käytäntöjä vanhemmilta kollegoilta. Riskien osalta toimenpiteenä 
kouluun nimetään perehdyttämisvastaava, joka tarvittaessa siirtää perehdytysvastuun 
tilanteen mukaan parhaiten soveltuvalle henkilölle. Koska koulussa toimii myös rin-
nakkaisluokkia, saattaa lyhytaikaisten sijaisten osalta näissä tapauksissa rinnakkais-
luokan opettaja olla paras perehdyttäjä.  
 
Vuosilomalakiin liittyvien ja opetusalan henkilöstön vuosilomaa koskevien säännös-
ten osalta on tarvetta tietämyksen päivittämiseen. Koulun rehtori on suorittamassaan 
koulutuksessa näihin perehtynyt, mutta kokee tarvitsevansa päivitystä asiassa. Riski 
tältä osin on vähäinen. Toimenpiteenä rehtori päivittää osaamisensa ja tietämyksensä 
vuosilomalakiin ja opetusalan vuosilomaa koskeviin säännöksiin liittyen.  
6.5 Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittäminen 
Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittämisajankohtien selvittämiseksi haas-
tattelin Aseman ja Kirkonkylän koulun rehtoreita 4.6.2015. Päivittämisellä tarkoite-
taan tässä yhteydessä suunnitelmiin tehtäviä tarvittavia korjauksia, muutoksia ja lisä-
yksiä. Rehtorien kanssa käydyssä keskustelussa tuli ilmi, että Pirkanmaan pelastus-
laitoksella on keskeinen rooli koulujen turvallisuussuunnitelmissa. Pirkanmaan kou-
luissa on käytössä Koulun turvallisuuskansio ja rehtorit kertoivat, että pelastuslaitos 
on vuonna 2014 ilmoittanut kansion päivittämisestä. Rehtoreilla ei kuitenkaan ollut 
tietoa siitä, onko uusi turvallisuuskansio valmis. Syyskuussa 2014 koulut ovat saa-
neet Pirkanmaan pelastuslaitokselta ohjeita ja materiaalia oppilaitosten harjoituksiin 
vaaratilanteiden varalle. Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi henkilökunnan sisäisen 
perehdyttämisen ja kouluttamisen tueksi.  
 
Rehtoreiden mielestä koulun turvallisuuskansion päivittämisen tulee tapahtua vuosit-
tain viikkojen 32—34 aikana. Koska esimerkiksi toimintaohjeet vaaratilanteissa, pe-
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lastussuunnitelma ja poistumisohjeet sisältyvät koulun turvallisuuskansioon, kouluis-
sa noudatetaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta kouluille saapunutta kuvion 6 mukais-
ta ohjelmaa Oppilaitosten harjoittelusta Pirkanmaalla, joka sisältää 6 kohtaa. Rehtorit 
kertoivat, että ohjelman mukaan toimien kaikki kohdat tulevat automaattisesti käy-
dyiksi lävitse. Toinen toisen tason harjoituksista ei välttämättä ole poistumisharjoi-
tus, vaan harjoitus ulkoista uhkaa vastaan. Poistumisharjoitusten suorittamisesta tulee 
raportoida pelastuslaitosta koulun turvallisuuskansiossa annettujen ohjeiden mukai-




Kuvio 6. Oppilaitosten harjoittelu Pirkanmaalla (Pirkanmaan pelastuslaitos 2014)  
 
Otin yhteyttä Pirkanmaan pelastuslaitokseen selvittääkseni koulun turvallisuuskansi-
on sisältöä sekä sitä, missä vaiheessa kansion päivitystyö on. Turvallisuuskansion 
laatiminen käynnistyi syksyllä 2012 Tampereen kaupunkiseudun seutusivistyksen 
työryhmässä. Syksyllä 2014 kansion sisältöä on kehitetty ja jaettu koulun toimintaa 
tukeviin alakohtiin sekä koottu päivitettyjä ohjeistuksia eri viranomaisilta. Turvalli-
suuskansion julkaisuympäristönä on Sharepoint/Office 365 -palvelu. Koulut liittyvät 
julkaisualustalle järjestelmän lähettämän sähköpostin avulla. (Suikkanen henkilökoh-
tainen tiedonanto 6.8.2015; Suikkanen sähköposti 6.8.2015.) 
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Turvallisuuskansio koostuu seuraavista osista: 
 kansion laatimis- ja käyttöohjeet 
 keskeiset yhteystiedot ja turvallisuussuunnitelma -yhteenveto 
 toimintaohjeet vaara-, poikkeama- ja onnettomuustilanteissa  
 opetuksen ja oppilashuollon suunnitelmat  
 ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja omatoiminen varautuminen  
 riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen liittyvät asiakirjat  
 tietosuoja ja -turvallisuus 
 työterveys ja -suojelu 
 koulutus, perehdytys ja harjoittelu sekä  
 kunnossapito-ohjelmat ja tarkastuspöytäkirjat.  
 
Koulun turvallisuuskansio on eräänlainen oppimisalusta, jonka käyttäjä lataa itsel-
leen ja joka sisältää viranomaisten ohjeita, oppaita ja lomakkeita. Koulut voivat tal-
lentaa sinne myös omia asiakirjojaan. Syksyllä 2015 turvallisuuskansion päivitetty 
aineisto on siinä vaiheessa, että käyttäjätunnukset jaetaan ensin testausta varten raja-
tulle ryhmälle. Kaikki Pirkanmaan koulut eivät siis saa tunnuksia yhdellä kertaa. 
(Suikkanen henkilökohtainen tiedonanto 6.8.2015; Suikkanen sähköposti 6.8.2015.)  
 
Opetussuunnitelman päivittämistä varten Urjalan kunnassa on opetussuunnitelman 
arviointityötyhmä, joka käsittelee päivitystarvetta koskevat esitykset ja tekee tarvitta-
essa sivistyslautakunnalle esityksen päivittämistä vaativista asioista opetussuunni-
telmassa. Esitystä opetussuunnitelman muutoksesta ei siis tehdä yhden henkilön esit-
tämänä, vaan lopullisen esityksen tekee useammasta henkilöstä koostuva ryhmä. 
Näin toimien tulee tarkemmin pohdittua sitä, kannattaako muutos tehdä vai ei. Päivi-
tysesitysten tulee olla arviointiryhmän käsittelyssä maaliskuun loppuun mennessä ja 
sivistyslautakunta tekee päätökset touko- tai kesäkuun kokouksessaan, kuitenkin en-
nen kunkin lukuvuoden päättymistä. Mikäli jokin asia vaatii pikaista muutosta, se 
otetaan käsittelyyn välittömästi. Rehtorit kertoivat, että pikaista korjausta tai muutos-
ta tarvitsevissa asioissa on yleensä kyse siitä, että asiassa on selvä virhe tai asia vaatii 
valtakunnallisesti annetun ohjeen tai määräyksen mukaan muutosta.  
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Opetussuunnitelman mukaan Urjalassa koulut kirjaavat oman toimintakulttuurinsa 
vuotuiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan sekä erityiseen koulun 
toimintakulttuurin kansioon.  Koulukohtainen toimintakulttuurikansio sisältää  
 koulun arvoperustan ja toiminta-ajatuksen,  
 järjestyssäännöt,  
 kriisisuunnitelman eli toiminnan onnettomuustilanteissa,  
 yhteisten tilojen käytön ja niihin liittyvät säännöt sekä  
 kuntakohtaisen koulukiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toi-
mintaohjelman.  
 
Toimintakulttuurikansio käydään säännöllisesti syksyisin henkilökunnan kanssa lä-
vitse ja kansion päivitys tapahtuu vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Kouluissa 
koetaan hankalana asiana se, että esiopetus kuuluu eri hallintokunnan alaisuuteen. 
Rehtori on vastuussa koko rakennuksesta ja toimintakulttuurikansiossa mainitut asiat 
koskevat myös esiopetusta, joten rehtorin tulee tiedottaa esiopetuksen henkilökuntaa 
näistä asioista. Käytännössä on toimittu siten, että rehtori on antanut esiopetukseen 
kopion koulun toimintakulttuurikansiosta ja pyytänyt esiopetuksen henkilöstöä tutus-
tumaan asiakirjaan. Myös esiopetuksen esimiehen tulisi muistuttaa henkilöstöään sii-
tä, että nämä myös oma-aloitteisesti ottaisivat selvää koulun turvallisuussuunnitel-
masta ja järjestyssäännöistä.  
 
Koulujen opettajia on ohjeistettu käymään koulun järjestyssäännöt ja koulun rajat 
lävitse ensimmäisen kouluviikon aikana. Näin säännöt palautetaan aina koulun alka-
essa oppilaiden mieliin, joten kukaan ei voi väittää, ettei olisi tiennyt sääntöjä. Järjes-
tyssääntöjen päivitystarve selvitetään elokuun loppuun mennessä. Sivistystoimenjoh-
taja vahvistaa koulujen järjestyssäännöt niiden esityksestä. Järjestyssäännöt sisältyvät 
koulun toimintakulttuurikansioon, kuten edellä on todettu.  
 
Koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa varten on kerätty materiaalia ja elokuussa 
2015 alakoulujen rehtorit, yläkoulun rehtori, koulukuraattori sekä lasten ja nuorten 
psykologi aloittavat suunnitelman kirjoitustyön. Kuntakohtainen oppilashuoltosuun-
nitelma, eli mitä uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetussuunnitel-
massa tulee olla, on valmis. Opetushallitus on antanut ohjeen koulukohtaisen oppi-
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lashuoltosuunnitelman tarkistamisesta, eli sen tulee tapahtua vuoden kuluessa kunnan 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistamisesta. Lastensuojelulain 
(417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useampien kuntien yhdessä on laadittava lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi suunnitelma, 
joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljäs-
sä vuodessa. Urjalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan suunnitel-
man kokonaisarviointi toteutetaan valtuustokauden ensimmäisenä toimintavuotena.  
 
Urjalan kunnassa on vuonna 2015 aloitettu työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 
eli riskikartoitukset. Tämä opinnäytetyö on Urjalan alakoulujen osalta kyseinen sel-
vitys. Jatkossa riskikartoitus suoritetaan vuosittain syyslomaan mennessä, eli noin 
lokakuun puoliväliin mennessä. Luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on 
jatkuvasti tarpeen mukaan päivittyvä luettelo, joten sille ei ole tarpeen määrittää erik-
seen tiettyä päivitysaikaa. Rehtoreiden mukaan kemikaaliluettelon sisältö kouluissa 
pysyy melko vakiona. Osa turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista on sellaisia, joi-
den päivityksestä koulut eivät vastaa itse. Työsuojelun toimintaohjelma on kuntakoh-
tainen ja koulut saavat sen tiedokseen kunnan intranetin Wäinön kautta. Työnantaja 
vastaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittämisestä ja suunnitelma löytyy 
intranetistä.  
 
Oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen ei koske vielä peruskouluja 
eikä Aseman ja Kirkonkylän kouluilla ole kyseistä suunnitelmaa. Koulujen arvope-
rustana on kuitenkin tasa-arvo jo opetussuunnitelmankin mukaisesti. Vuoden 2015 
alusta voimaan tulleet muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
(1329/2014) velvoittavat koulutuksen järjestäjää laatimaan tasa-arvosuunnitelma pe-
rusopetukseen 1.1.2017 mennessä. Myös 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenver-
taisuuslain (1325/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 
oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi. Tasa-arvolakia ei sovelleta tilanteisiin, joissa ei ole kysymys sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan kaikkiin muihin erilaisen 
kohtelun tilanteisiin. Kuntakohtainen tasa-arvosuunnitelma, joka löytyy intranetistä 
Wäinöstä, on henkilökunnalla tiedossa. Suunnitelman päivittämisestä vastaa kunnan-
hallitus ja sen hyväksyy valtuusto. 
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Suomen Kuntaliitto lähetti toukokuussa 2015 kunnan- ja kaupunginhallituksille 
yleiskirjeen uuden yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten edellyttämien 
suunnitelmien laatimisesta 1.1.2017 mennessä. Yhdenvertaisuuden toteutumisen ar-
vioinnissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi käytettävään oppimateriaaliin tai 
opintosuoritusten arviointiin. Tasa-arvolain mukaan koulutuksen järjestäjän on huo-
lehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ope-
tus tukee tasa-arvon toteutumista. Yhdenvertaisuussuunnitelma ja tasa-
arvosuunnitelma on mahdollista tehdä erillisinä suunnitelmina, sisällyttää toisiinsa tai 
johonkin muuhun suunnitteluasiakirjaan, esimerkiksi opetussuunnitelmaan. Tasa-
arvosuunnitelman osalta on huomioitava se, että se tulee jatkossakin tehdä oppilai-
toskohtaisesti. (Suomen Kuntaliitto 2015, 1,4—6, 14.)  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyö on perusopetusta järjestävien 
kuntien tavoin myös Urjalassa käynnissä ja opetussuunnitelman tulee valmistua 
1.8.2016 mennessä. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä huomioidaan sekä yhdenver-
taisuuslain että tasa-arvonlain osittaisuudistuksen mukaiset suunnitelmat. Mikäli 
suunnitelmia ei saada valmiiksi 1.8.2016 mennessä, valmistelua jatketaan syksyllä 
2016 niin, että ne ovat valmiit 1.1.2017 mennessä. Suunnitelmien päivitykset tulevat 
tapahtumaan opetussuunnitelmaan tulevien muutosten ohessa.  
 
Rehtoreiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta olen laatinut koulujen käyttöön ku-
vion 7 mukaisen turvallisuuden vuosikellon siitä, milloin Urjalan alakouluissa käy-
dään lävitse ja päivitetään turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat. Vuosi-
kellon avulla myös koulutoimen hallinto ja lautakunta ovat tietoisia siitä, milloin eri 
suunnitelmien läpikäyminen, päivittäminen sekä harjoitukset vaaratilanteiden varalle 
kouluilla tapahtuvat. Turvallisuuden vuosikellossa on huomioitu uuden kuntalain 
(410/2014) 15 §:n mukainen valtuuston toimintakauden alkaminen kesäkuussa seu-









Kuvio 7. Vuosikello turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittämisen ajankoh-
dista Urjalan perusopetuksessa (Jokikoivu-Hiukkamäki 2015)  
 
Olen laatinut turvallisuuden vuosikellosta kouluja varten liitteen 2 mukaisen julkai-
sun, jossa kerron lyhyesti suunnitelmien ja asiakirjojen lakiperustan, sisällön ja päivi-
tysajankohdan. Koulut saavat julkaisun käyttöönsä sähköisenä tallentaakseen sen 
Koulun turvallisuuskansioon sekä koulun toimintakulttuurikansioon. Koulun rehtori 
on kokonaisvastuussa koulunsa toiminnasta, joten rehtori huolehtii siitä, että suunni-
telmiin liittyvät toimenpiteet suoritetaan vuosikelloon merkittyinä ajankohtina. Kou-
luun voidaan myös nimetä erikseen henkilö, jonka vastuulla on huolehtia suunnitel-
mien päivittämisestä.  
7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä vastausta siihen, mitkä asiat vaikuttavat koulun 
turvallisuusjohtamiseen. Työni teoriaosuudessa turvallisuusjohtaminen on määritetty 
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menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtamiseksi jatkuvana toimintana. Koska 
turvallisuusjohtaminen on näin ollen laaja käsite, rajasin tutkimuskohteeksi henkilö-
turvallisuuteen liittyvät tekijät. Tavoitteenani oli laatia riskilomake, jonka avulla suo-
rittaisin Urjalan kahdella alakoululla kartoituksen henkilöriskeistä. Toisena tavoit-
teenani oli selvittää, mitä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja alakou-
luilla on käytössä ja miten niitä päivitetään. Selvitykseni pohjalta valmistuisi koulu-
jen käyttöön vuosikello suunnitelmien ja asiakirjojen päivittämisajankohdista.  
 
Opinnäytetyön laatimisen aikana kunnan johtoryhmä ja työsuojelupäällikkö käsitteli-
vät työturvallisuuslain 10 §:n velvoittamaa vaarojen ja haittojen tunnistamista ja ar-
viointia Urjalan kunnan eri yksiköissä sekä tunnistamisessa käytettäviä lomakkeita. 
Rehtorien palaverissa 1.4.2015 päätettiin, että työturvallisuuslain 10 §:n mukaisena 
vaarojen ja haittojen tunnistamisena alakouluissa käytetään alkuperäisen suunnitel-
mani mukaista riskikartoitusta henkilöriskeistä. Palaverissa päätettiin myös, että vaa-
rojen ja haittojen tunnistamisessa käytetään riskilomaketta, jonka laadintaa olin aloit-
tamassa.  
 
Waitisen (2014, 26—27) mukaan koulun rehtori vastaa kokonaisvaltaisesti koulun 
toiminnasta ja johtamisesta, myös turvallisuusjohtamisesta. Turvallisuustyön voidaan 
katsoa kuuluvan rehtorin ja koulun muiden työntekijöiden normaaliin työnkuvaan.  
Rehtorin on itse sitouduttava turvallisuusajatteluun koulun henkilöstön sitouttami-
seksi siihen ja turvallisuuskulttuurin kehittymiseksi koulussa. Rehtorin keskeisenä 
turvallisuusjohtamisen työvälineenä on riskien arviointi, jonka avulla arvioidaan työ-
ympäristötekijöiden, työolojen ja osaamisen kehittämistarpeet. Turvallisuusjohtami-
sen avulla pystytään varmistamaan myös henkilöstön osallistuminen ja osaaminen. 
Tärkeää on jalkauttaa laaditut suunnitelmat sekä määrittää toimintajärjestelmät, vas-
tuut ja velvollisuudet.   
 
Koulujen turvallisuusjohtamisessa on lainsäädännöllä suuri rooli ja vaikutus eri me-
netelmiin ja toimintatapoihin. Tästä esimerkkinä voi mainita opetussuunnitelman pe-
rusteet, pelastuslain ja työturvallisuuslain. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
kouluihin laaditaan opetussuunnitelma ohjaamaan koulun käytännön opetustoimin-
taa. Opetussuunnitelman perusteet takaavat myös jokaiselle opetukseen osallistuvalle 
oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Pelastuslaki velvoittaa koulut laatimaan 
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käyttöönsä pelastussuunnitelman. Työturvallisuuslaki velvoittaa selvittämään ja arvi-
oimaan turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat vaarat ja luetteloimaan työpaikalla 
käytettävät kemikaalit. Muita keskeisiä suunnitelmia ovat kriisisuunnitelma eli toi-
mintaohjeet vaara- poikkeama- ja onnettomuustilanteissa, koulukiusaamisen, väki-
vallan ja häirinnän toimintaohjelma, oppilashuoltosuunnitelma sekä järjestyssäännöt. 
Keskeisiä suunnitelmia varten koululla voi olla koulun toimintakulttuurikansio.  
 
Kertoessani alakoulujen rehtoreille opinnäytetyöni aiheesta sain heiltä erittäin posi-
tiivisen vastaanoton. Käydessäni heidän kanssaan lävitse kouluilla olevia erilaisia 
turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia, koulun turvallisuuskulttuuri ja tähän liittyvä 
kansio tulivat esille useaan otteeseen. Kouluilla olevat asiakirjat ja suunnitelmat käy-
dään työyhteisön jäsenten kanssa säännöllisesti lävitse, vaikka näille kaikille ei ole 
ollut erikseen määritettyä päivittämisajankohtaa. Turvallisuus on ollut useana luku-
vuotena yhtenä opetussuunnitelmallisena painopisteenä koulujen lukuvuosisuunni-
telmissa. Suorittaessani kouluilla riskikartoitusta koulun henkilökunta oli hyvin tie-
toinen näistä suunnitelmista ja kertoi suunnitelmien läpikäymisestä lukuvuosittain. 
Koska perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyö on käynnissä uuden ope-
tussuunnitelman käyttöönottamiseksi 1.8.2016, on osa opetussuunnitelmaan sisälty-
vistä suunnitelmista työstettävänä opetussuunnitelman perusteiden mukaisiksi. 
 
Pirkanmaan pelastuslaitos on lähettänyt kouluille aineistoa vaaratilanteiden harjoitte-
lun varalle. Kouluissa käydään pelastuslaitoksen lähettämä materiaali lävitse henki-
lökunnan kanssa ja perehdytetään oppilaat poistumisharjoitteluun. Vaaratilanteiden 
varalle harjoittelussa noudatetaan pelastuslaitoksen materiaalissaan esittämää aika-
taulutusta. Harjoituksista myös raportoidaan Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Kouluil-
la on käytössä Koulun turvallisuuskansio, josta löytyy esimerkiksi viranomaisten oh-
jeita ja jonne koulut voivat tallentaa omia turvallisuutta koskevia asiakirjojaan.  
 
Aseman koulussa riskikartoitukseen osallistui koko henkilökunta. Kirkonkylän kou-
lussa kaksi koulunkäyntiavustajaa olivat työssä iltapäivätoiminnassa, joten heillä oli 
työeste, ja yksi koulun opettajista oli muutoin estynyt olemasta läsnä. Riskikartoituk-
sen tarkistuslistaa läpikäydessä syntyi paljon keskustelua kummassakin koulussa. 
Myös parannusehdotuksia eri asioihin muodostui näiden keskustelujen myötä. Näin 
jälkeenpäin olen pohtinut sitä, olisiko ollut tarpeen lähettää tarkistuslista henkilökun-
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nalle tutustumista varten jo ennen riskien kartoitustilaisuutta, mutta lopputulokseen 
sillä ei mielestäni olisi ollut vaikutusta. Riskikartoituksessa mukana olleet suhtautui-
vat myönteisesti tilaisuuteen ja tarkistuslomakkeissa mainittuja asioita käsiteltäessä 
oli havaittavissa myönteinen asenne oppilaitosturvallisuuteen. Myös koulun pelastus-
suunnitelma, kriisisuunnitelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintamalli se-
kä koulukiusaamistapauksiin puuttumisen malli olivat hyvin tiedossa. Poistumishar-
joitukset kuuluvat koulujen toimintaan jokaisena kouluvuotena.  
 
Olin jaotellut riskilomakkeessa arvioitavat asiat käsittelemään työ- ja oppimisympä-
ristöä, työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia sekä rekrytointia ja palvelussuhdetta. 
Aseman koulussa havaittiin eniten riskejä työ- ja oppimisympäristöön liittyvissä asi-
oissa ja vähiten rekrytointiin sekä palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Kirkonky-
län koulussa eniten riskejä löytyi työ- ja oppimisympäristöön sekä työ- ja toiminta-
kykyyn liittyvissä asioissa, vähiten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.  
 
Sekä Aseman että Kirkonkylän kouluissa suoritetuissa riskikartoituksissa ilmeni vain 
muutama kohtalainen riski, muut riskit olivat merkitykseltään vähäisiä tai merkityk-
settömiä. Aseman koulussa kohtalaiset riskit liittyvät musiikinopetuksessa käytettä-
viin kuulosuojaimiin sekä koulun alueen liikenneoloihin ja -järjestelyihin. Musiikin-
opetukseen soveltuvat kuulosuojaimet ovat hankinnassa ja pienentävät riskiä kuulo-
vaurioon. Sen sijaan liikenneolot ja -järjestelyt voidaan järkeistää vain eriyttämällä 
henkilökunnan parkkipaikka, koululaisautojen kulkureitit, vanhempien liikennöinti, 
huoltoajo ja oppilaiden välituntialue toisistaan. Kirkonkylän koulussa kohtalaiset ris-
kit liittyivät ergonomiaan. Käyttäjälle oikein mitoitettuja työskentelytasoja ei ole, 
eivätkä istuimet ole säädettäviä tai käyttäjän mukaan mitoitettuja. Koska uuden kou-
lun rakentaminen on käynnissä ja sinne hankitaan uudet kalusteet, ei tässä vaiheessa 
hankita uusia työtasoja tai -tuoleja.  
 
Vähäisten riskien osalta oli suhteellisen helppoa löytää tilanteeseen parannuksia, ku-
ten esimerkiksi jatkojohtojen niputtaminen tai ensiapuvastaavan nimeäminen. Oli 
myös havaittavissa riskejä, joiden syyn todettiin olevan ammatinvalinnassa. Esimer-
kiksi vakavan stressin tai työuupumuksen kokeminen kuvailtiin tällä tavoin tarkoitta-
en sitä, että kouluyhteisössä työskentelyyn kuuluvat joulukuun ja toukokuun kiireet, 
joita kaikkia ei ole mahdollista siirtää muuhun ajankohtaan. Henkilöstö koki, että 
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osaaminen ei etenkään tietoteknisten taitojen osalta ole ajan tasalla. Kouluille hanki-
taan uusia tietoteknisiä laitteita, kuten iPad -tablettitietokoneita, ja uusia ohjelmia 
sekä sähköisiä oppimismateriaaleja otetaan yhä enemmän käyttöön. Koulutusta ja 
perehdytystä tarvitaan lisää. Toisaalta koettiin myös, että koulutusta on kyllä tarjolla. 
Koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja vain on päästävä heti siirtämään käytäntöön, 
muutoin ne unohtuvat.  
 
Kirkonkylän koulun riskikartoituksessa tiedostettiin se, että tontilla alkava rakennus-
työmaa muuttaa liikennöintijärjestelyjä jo lukuvuoden 2015—2016 osalta, mutta yk-
sityiskohtia ei ollut vielä toukokuussa tiedossa. Uuden rakennuksen käyttöönoton 
yhteydessä henkilökunnalle saadaan oma parkkipaikka ja huoltoajoa varten on oma 
ajoväylänsä. Koululaiskuljetuksia varten on jo lukuvuoden 2015—2016 alussa laa-
jennettu olemassa olevaa linja-autopysäkkiä, joten koululaiskuljetusta ajavat autot 
ovat erillään henkilökunnan ja koulun muulta parkkipaikalta. 
 
Urjalan perusopetuksen käyttöön valmistui rehtorien haastattelun perusteella laadittu 
Turvallisuuden vuosikello, joka sisältää keskeisimmät turvallisuuteen liittyvät suun-
nitelmat ja niiden päivittämistä koskevan aikataulutuksen. Turvallisuuden vuosikello 
jaetaan kouluille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Koulun rehtorin vastuulla on huo-
lehtia siitä, että vuosikellossa mainitut suunnitelmat ja asiakirjat päivitetään lukuvuo-
sittain niille määritettyinä ajanjaksoina.  
 
Lähdin opinnäytetyössäni etsimään vastausta kysymykseen, mitkä asiat vaikuttavat 
koulun turvallisuusjohtamiseen. Johtopäätöksenä voi todeta, että kouluun luotu tur-
vallisuuskulttuuri, rehtorin rooli, riskien arviointi, lainsäädäntö sekä turvallisuus-
suunnittelu ja turvallisuussuunnitelmat vaikuttavat suuresti koulun turvallisuusjoh-
tamiseen. Turvallisuuskulttuuri, johon sisältyy koko työyhteisön myönteinen suhtau-
tuminen turvallisuuteen, on avainasemassa turvallisuusjohtamisessa. Rehtorilla oppi-
laitoksensa johtajana on merkittävä rooli turvallisuuskulttuurin luomisessa. Hän esi-
merkillään osallistaa ja motivoi muut työyhteisön jäsenet. Turvallisuusjohtamisen 
keskeisenä välineenä on riskien arviointi, jossa käydään säännöllisin väliajoin lävitse 
työympäristöön, työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutuksia. 
Ilman riskien säännöllistä arviointia turvallisuusjohtaminen on vertauskuvaukselli-
sesti autolla ajamista pimeällä ilman valoja luottaen siihen, ettei mitään haitallista 
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tapahdu. Lainsäädäntö säätelee erilaisten asiakirjojen ja suunnitelmien laadintaa ja 
muilta viranomaisilta, esimerkiksi pelastuslaitokselta, saapuu ohjeita. Suunnitelmia 
jalkauttamalla ja vastuita jakamalla työyhteisöä myös motivoidaan ja turvallisuus-
ajattelua saadaan osaksi normaalia työtä.  
8 POHDINTA 
 
Alakoulujen rehtorien positiivinen suhtautuminen opinnäytetyöni aiheeseen osoitti 
mielestäni sen, että he pitävät turvallisuutta tärkeänä asiana ja suhtautuvat siihen va-
kavasti. Riskikartoituksen yhteydessä havaitsin, että myös koulujen muu henkilökun-
ta koki riskikartoituksen ja turvallisuuden tärkeänä asiana. Aseman koululla sain pa-
lautteena esimerkiksi sen, että molemmat tahot hyötyvät asiasta: minä saan materiaa-
lia opinnäytetyöhöni ja heillä tulee suoritetuksi työnantajan määräämä, työturvalli-
suuslain velvoittama vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja arviointi. Keskustelussa 
kävi esille myös se, että riskikartoituksen johdosta tarvittavien toimenpiteiden toteut-
tamista pitää myös seurata. Olin iloinen saadessani kuulla syyslukukauden alkaessa, 
että Kirkonkylän koulussa riskikartoituksen yhteydessä sovittu perehdytysvastaava 
oli jo aloittamassa koulun kahden uuden opettajan perehdyttämistä.  
 
Mielestäni riskikartoituksessa havaittu vaarallisin riski liittyy Aseman koulun liiken-
nöintijärjestelyihin. Tilannetta on yritetty korjata esimerkiksi osoittamalla omalla au-
tolla lapsia kouluun tuoville huoltajille paikka, jossa jättää lapset autosta. Paikka on 
kuitenkin ahdas ja sen ohi saattaa kulkea koululaiskuljetusautoja, henkilökunnan au-
toja ja kouluun pyörällä tai kävellen kulkevia oppilaita. Parannusta tilanteeseen ei ole 
saatavissa muulla tavoin kuin toteuttamalla olemassa oleva pihasuunnitelma, jossa 
koulun viereinen pelto otetaan liikennejärjestelyjen käyttöön. Pihasuunnitelma sisäl-
tyy osana koulun liikuntasaliosan peruskorjaussuunnitelmaan, jonka toteuttaminen 
todennäköisesti siirtyy siihen asti, kunnes kirkonkylään rakennettava uusi koulura-
kennus on valmis vuoden 2017 alussa.  
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Kirkonkylän koulun riskikartoituksessa kävi hyvin selville se, että henkilökunta 
odottaa uuden koulurakennuksen valmistumista. Monesta riskiksi arvioidusta asiasta 
koulun henkilökunta saattoi todeta, että uutta koulua odotellessa. Ennen uuteen kou-
luun siirtymistä yritetään vain etsiä helpotusta käytettävissä olevin kohtuullisin kei-
noin. Esimerkiksi heikoksi arvioitua kohdevalaistusta pyritään parantamaan siirrettä-
villä valaisimilla, koska uusia valaisimia ei lähdetä enää asentamaan. Mikäli uutta 
koulurakennusta ei olisi tulossa, Kirkonkylän koulun riskikartoituksen tulokset olisi-
vat olleet hyvin erilaiset.  
 
Lehdistä on saatu lukea siitä, kuinka kouluissa oppilaat, huoltajat tai muut ulkopuoli-
set aiheuttavat väkivaltatilanteita. Urjalan alakouluissa ei kuitenkaan koettu tällä het-
kellä olevan väkivallan uhkaa. Väkivallan uhka kouluissa ylipäänsä on tiedostettu, 
tilannetta seurataan oman koulun osalta ja tilanteen muuttuessa siihen ollaan valmiita 
reagoimaan. Kirkonkylän koulussa esimerkiksi todettiin, että työnantaja on kyllä oh-
jeistanut huoltajatapaamisten järjestämisestä niin, että koululla on tapaamisen järjes-
täjän lisäksi paikalla ainakin yksi muu henkilökuntaan kuuluva, mutta tätä ei aina 
noudateta. Toisen henkilön paikallaolo koulurakennuksessa kyllä järjestetään, mikäli 
se koetaan tarpeelliseksi.  
 
Olen oppinut tämän opinnäytetyöprosessin aikana paljon uusia asioita koulun turval-
lisuudesta ja turvallisuusjohtamisesta, havainnut olevan monia sellaisia turvallisuu-
teen liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia, joiden olemassaoloa en ole aiemmin tiedos-
tanut, saanut suorittaa koululla riskikartoituksen sekä laatia koulujen käyttöön turval-
lisuuden vuosikellon. Olen kiitollinen työnantajalleni siitä, että minun oli mahdollista 
tehdä tämä työ sekä koulujen henkilökunnalle lämpimästä vastaanotosta. Toivon, että 
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